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The target organisation for the present development project was a small accounting com-
pany Edelmira Oy, which was founded in 2015 in Helsinki. The main objective of the pro-
ject was to find a suitable accounting software for the target organisation and its custom-
ers, which can be used in traditional and electronic accounting.  
 
The project was carried out as a qualitative action research where the material was col-
lected with theme interviews on four occasions. The owner of the target organisation and 
accounting specialists from different accounting companies participated in the interviews. 
The theoretical framework was based on the four criteria lists for selecting an accounting 
software, the principles of goal management and project management. 
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sen as a preferred solution, since it met the selected criteria and support both electronic 
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Fivaldi program. Other customers will be transferred within the next year.  
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1 Kohdeorganisaatio ja kehittämistehtävän lähtökohdat 
Edelmira Oy on vuonna 2015 perustettu, Helsingissä toimiva pieni tilitoimisto. Se tarjo-
aa asiakkailleen kattavat taloushallinnon palvelut, kuten esimerkiksi yritys- ja tunnuslu-
kuanalyysejä, verosuunnittelua, palkkahallintoa sekä konsultointia yrityksen perustami-
seen. Tällä hetkellä tilitoimistossa työskentelee kaksi henkilöä. Yrityksen asiakaskun-
taan kuuluu kaikenkokoisia ja muotoisia yrityksiä useilta eri toimialoilta. Yhteensä 
Edelmira Oy:lla on noin 50 asiakasta. Tilitoimiston päätyökalut ovat Windows ympäris-
tössä toimivat Nova-ohjelmistot. Yritys käyttää perinteistä kirjanpitotapaa. 
 
Tilitoimistossa työskentelevien kirjanpitäjien toimenkuva koostuu monista erilaisista 
tehtävistä ja se on mielestäni laaja. Osa näistä tehtävistä on lakisääteisiä, jotka määri-
tellään kirjanpitolaissa. 
 
Kirjanpitolain mukaan kirjanpitäjän tehtäviin kuuluvat: 
• yritysten liiketapahtumien merkitseminen kirjanpitoon eli juoksevan kirjanpidon 
hoitaminen 
• palkkojen laskeminen  
• arvonlisävero- ja työnantajasuorituksen ilmoituksen laatiminen 
• tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatiminen  
• budjetointi 
• konsultointi sekä muut taloushallinnon tehtävät 
 
Käytännössä kirjanpitäjä hoitaa kaikkia asiakasyritykseen liittyviä taloushallinnon ja 
muita avustavia tehtäviä. Kirjanpitäjän tehtävä on tarjota asiakkaille mahdollisimman 
laadukasta asiakaspalvelua. Kirjanpitäjä toimii asiakkaan kumppanina, joka tukee asi-
akkaan lainmukaista toimintaa, laatimalla erilaiset raportit ja budjetit sekä vastaamalla 
erilaisiin kysymyksiin. Asiakaspalvelu vie paljon aikaa, sillä ikinä ei tiedä mitä kysytään, 
eikä kaikkeen pystytä antamaan suoraan vastausta. Lait ja verosäädökset muuttuvat 
koko ajan ja kirjanpitäjät joutuvat jatkuvasti etsimään uusinta tietoa. Ajan kuluessa kir-
janpitäjän toimenkuva laajenee entisestään. Kirjanpitäjän tulee tietää ja osata enem-
män. Rajaton toimenkuva, nopea työrytmi, jatkuva tietojen päivittäminen ja hakeminen 
sekä asiakkaiden jatkuvasti kasvavat vaatimukset tuovat lisähaasteita kirjanpitäjän jo-
kapäiväiseen työskentelyyn sekä saattavat aiheuttaa työuupumusta ja ylikuormitusta.  
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Sen takia hyvin valittu taloushallinnon järjestelmä on erittäin tärkeä yritystoiminnan 
kannalta. Digitaalisen taloushallinnon käyttöönotto tuo yritykselle kilpailuedun, joka 
erottaa sen muista markkinoilla olevista yrityksistä sekä helpottaa kirjanpitäjän työtä ja 
samalla antaa mahdollisuuden asiantuntijoiden osaamispääoman kehittämiseen ja 
asiakaspalvelun parantamiseen.  
 
Kohdeorganisaation omistaja pitää sähköisen järjestelmän käyttöönottoa investointina 
tulevaisuuteen sekä mahdollisuutena pysyä ajan tasalla taloushallinnon automatisoin-
nissa ja kehittämisessä. Digitaalinen taloushallinto vastaa yrityksen tavoitteisiin, sillä se 
vapauttaa tilitoimistolta aikaa oman osaamisen kehittämiseen sekä auttaa keskitty-
mään enemmän asiakaspalveluun ja konsultointiin, kuten esimerkiksi veroneuvonta-
palveluihin ja yritysneuvontaan. Sähköinen taloushallinto tehostaa ja sujuvoittaa ta-
loushallinnon päivittäisiä prosesseja, jolloin säästöjä syntyy sekä kustannuksista, kuten 
esimerkiksi vuokrakustannuksissa, että työajassa. Taloushallinnon digitaalisuus antaa 
mahdollisuuden etätyöhön sekä työskentelyyn ajasta ja paikasta riippumatta. Talous-
hallinnon sähköistäminen vähentää päällekkäistä työtä asiakkaan kanssa. (Liite 1.) 
 
Yrityksessä tehtiin kartoitus siitä, kuinka monta asiakasyritystä olisi valmis täysin tai 
osittain siirtymään sähköiseen taloushallintoon. Tuloksista kävi ilmi, että 15% asiak-
kaista haluaa hallita omaa taloushallintoaan kokonaan sähköisesti, 30% asiakkaista 
arvioi siirtyvänsä sähköiseen taloushallintoon osittain. Muilla asiakkailla eli 55%:lla ei 
ole lainkaan tarvetta sähköiselle taloushallinnolle. Tämä perustuu yrityksen liikevaih-
toon sekä kuukauden tositteiden määrään. Kartoituksen tuloksista huolimatta kohdeor-
ganisaation omistajat uskovat vahvasti ajan myötä kaikkien asiakkaiden siirtyvän säh-
köiseen toimintaan. (Liite 1.) 
 
Kartoituksen tuloksiin sekä yrityksen omistajan näkemykseen perustuen yrityksen on 
valittava sellainen taloushallinnon järjestelmä, joka voidaan helposti räätälöidä kohde-
organisaation sekä asiakasyritysten tarpeiden mukaan. Ohjelman tulee palvella sekä 
perinteistä että nykyaikaista, sähköistä taloushallintoa. (Liite 1.) 
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2 Sähköinen taloushallinto  
2.1 Sähköinen taloushallinto käsitteenä 
Taloushallinto voidaan kuvata järjestelmänä, jonka avulla yritys seuraa taloudellisia 
prosesseja siten, että se voi raportoida liiketoiminnastaan sidosryhmille. Tietojärjestel-
mien näkökulmasta taloushallinto voidaan määritellä järjestelmäksi, joka muodostuu 
toisiinsa liittyvistä osaprosesseista ja joiden tehtävä on toimia yhdessä niin, että saavu-
tetaan tietty tulos. Nämä tietojärjestelmän toisiinsa liittämät komponentit voivat olla 
esimerkiksi laitteistoa, ohjelmistoja, tiedon syöttöä sekä itse dataa, ihmisiä ja menette-
lytapoja. Tietojärjestelmän tuottama tulos taloushallinnon näkökulmasta voi olla esi-
merkiksi kuukauden tuloslaskelma tai verottajalle lähetettävä veroilmoitus oma-
aloitteisista veroista. (Lahti & Salminen 2014, 16.)  
 
Taloushallinnon kokonaisuuden hahmottamista helpottamaan sitä on kuitenkin parempi 
käsitellä pieninä palasina. Näin ollen taloushallinto koostuu seuraavista prosesseista: 
• Ostolaskuprosessi, joka sisältää vaiheet ostotilauksista ostolaskun maksuun. 
• Myyntilaskuprosessi, johon kuuluvat vaiheet myyntilaskutuksesta myyntisuori-
tukseen. 
• Matka- ja kululaskuprosessi, joka sisältää työntekijöiden työmatkoihin liittyvien 
kulujen sekä muiden korvausten käsittelyä. 
• Maksuliikenne ja kassanhallinta, joihin kuuluu maksutapahtumien, viitesuoritus-
ten ja muiden tiliotetapahtumien käsittely.  
• Käyttöomaisuuskirjanpito, jonka avulla seurataan yrityksen koneiden ja kalus-
teiden hankintoja sekä niiden arvohintoja ja poistoja. 
• Palkkakirjanpitoprosessi, joka sisältää palkkalaskennan lisäksi työaika – ja mui-
den palkkatapahtumatietojen keräämisen sekä niiden tulkinnan. 
• Pääkirjanpitoprosessi, johon kuuluu esimerkiksi välitilien ja reskontrien täsmäy-
tykset, erilaiset jaksotukset, kuukauden sulkeminen, verojen käsittely sekä tar-
vittavien raporttien laatiminen. 
• Raportointiprosessi eli erilaisten raporttien muodostaminen kuten esimerkiksi 
budjetointi ja kassavirtaennuste raportti.  
• Arkistointi. 
• Kontrollit, joilla varmennetaan organisaation prosessien tehokkuutta ja rapor-
toinninluotettavuutta. (Lahti & Salminen 2014, 16-18.) 
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Miten nämä eri osaprosessit liittyvät pääkirjanpitoon ja muodostuvat taloushallinnon 
kokonaisuuden esitellään seuraavan kuvion avulla. 
 
 
Kuvio 1.  Taloushallinto koostuu pääkirjanpidosta, sen esiprosesseista raportoinnista sekä 
arkistoinnista (Lahti & Salminen 2014, 19). 
 
Ennen digitaalisen taloushallinnon termin määrittelemistä käsitellään termi digitaali-
suus. Lahden ja Salmisen mukaan digitaalisuus tarkoittaa sähköisessä muodossa ole-
van tiedon käsittelyä, sen siirtämistä ja arkistointia sekä esittämistä. Data sijaitsee eri-
laisissa tietokannoissa. Tietokantajärjestelmät määrittelevät datan rakennetta. Digitaa-
lista tietoa käsitellään ja siirretään erilaisten sovellusten ja ohjelmistojen avulla. Data 
voi liikkua tietoverkoissa langattomasti tai langallisesti. Sähköisessä muodossa olevaa 
dataa on helpompi ja nopeampi käsitellä, siirtää, esittää ja arkistoida kuin esimerkiksi 
paperilla olevaa tietoa. (Lahti & Salminen 2014, 19.) 
 
Näin ollen digitaalinen taloushallinto tarkoittaa sitä, että kaikki taloushallinnon työt teh-
dään digitaalisesti ja kaikki materiaalit käsitellään digitaalisessa muodossa. Toisin sa-
noen kaikki taloushallinnon osaprosessit tapahtuvat mahdollisimman automaattisesti ja 
ilman paperia. Digitaalinen taloushallinto antaa mahdollisuuden hoitaa reaaliaikana 
kaikkia taloushallinnon prosesseja toimittajien, asiakkaiden, henkilöstön, viranomais-
ten, rahoitusyhtiöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa sähköisesti, sillä on se tiiviisti 
integroidu organisaation reaaliprosesseihin. Seuraava kuvio esittää, miten digitaalisen 
talouden prosessi on toteutettu. (Lahti ja Salminen 2014, 24.) 
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Kuvio 2.  Digitaalisessa taloushallinnossa prosesseja tarkastetaan yli organisaatio- ja sidos-
ryhmärajojen (Lahti ja Salminen 2014, 25). 
 
Käytännössä tämä kaikki tarkoittaa sitä, että digitaalinen taloushallinto on prosessi, 
joka muodostuu henkilön tekemisestä, töiden järjestelystä, tietojärjestelmistä ja tekno-
logioista sekä sellaisista toimintaketjuista, joiden automatisoinnin tavoite on poistaa 
päällekkäiset eli turhat käsittelyvaiheet. Toisin sanoen taloushallinnon sähköistäminen 
auttaa tehostamaan yrityksen taloushallinnon prosesseja tietotekniikkaa, sovelluksia, 
integrointia, Internet-mahdollisuuksia sekä erilaisia sähköisiä palveluja käyttäen. (Lahti 
& Salminen 2014, 25-26.) 
 
Tieto on yritykselle kullanarvoista aineetonta pääomaa. Sen on oltava oleellista, oikeal-
la henkilöllä, oikeaan aikaan ja käyttökelpoisessa muodossa. Tietoa pitää osata tulkita 
oikein, sillä tiedon ymmärtämisestä riippuu organisaation päätöksenteko, mikä 
vastaavasti vaikuttaa yrityksen menestymiseen. (Laihonen & ym. 2013, 44.) Digitaali-
nen taloushallinto ja kirjanpidon prosessien automatisointi toimivat tässä hyvinä apuvä-
lineinä. Taloushallinnon sähköistäminen mahdollistaa tehokkaan tavan kerätä, käsitel-
lä, varastoida ja esittää tietoja eri raporteissa. Se antaa tietoa yrityksen talouden tilan-
teesta reaaliaikaisesti, jolloin yritykset pystyvät nopeuttamaan päätöksentekoaan ja 
reagoimaan nopeammin talouden muutoksiin. Samalla digitaalinen taloushallinto muut-
taa kirjanpitäjän työnkuvaa tuomalla uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Mielestäni ru-
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tiinien siirtyessä verkkoon kirjanpitäjä toimii enemmän asiakkaansa strategisena kump-
panina. Taloushallinnon sähköistäminen vapauttaa aikaa asiakasyrityksen liiketoimin-
nan hoitamiseen ja ymmärtämiseen. 
 
Käytännössä digitaalinen taloushallinto voi esimerkiksi seuraavasti helpottaa asioiden 
hoitamista ostosta ja myynnistä maksuun-prosessin osalta: 
• Ostolaskujen automaattinen vastaanottaminen ja käsittely, kuten täsmäytys, tili-
öinti ja hyväksyminen. 
• Muiden kululaskujen automaattinen lähetys hyväksyntäkiertoon verkkolasku-
dataan perustuen. 
• Myyntilaskujen luonti ja automaattinen sähköinen lähetys. 
• Sähköinen maksatus ja automatisoitu maksujen kuittaus. 
• Automaattinen arvonlisäveroilmoituksen laadinta verkkolaskudatan perusteella 
ja lähetys verottajalle. 
• Kassavirranennuste. (Lahti & Salminen 2014, 28.) 
2.2 Perinteinen kirjanpito vs. sähköinen taloushallinto 
Tämän alaluvun tarkoituksena on pohtia, mitä hyötyä sähköinen taloushallinto tuo yri-
tykselle sekä vertailla sähköistä taloushallintoa ja perinteistä kirjanpitotapaa keske-
nään.  
 
Usein kirjallisuudessa sähköistä taloushallintoa kutsutaan ystävälliseksi taloushallin-
noksi. Se tarjoaa sekä asiakkaalle että tilitoimistolle kannattavampaa liiketoimintaa, 
sujuvampaa arkea, tehokkaampia prosesseja, käyttäjäystävällisyyttä ja parempaa 
asiakaspalvelua. Samalla kirjanpitäjältä vaaditaan entistä enemmän taloushallinnon 
osaamista. (Siivola & ym. 2015, 19.) 
 
Ensin sähköinen taloushallinto oli tarkoitettu vain paperitonta laskujen käsittelyä varten, 
mutta ajan kuluessa sen merkitys on laajentunut. Nykyään sähköiseen taloushallintoon 
kuuluu paljon muuta kuin verkkolaskua, kuten esimerkiksi ostolaskujen kierrätys, säh-
köinen taloushallintomateriaalien varastointi (arkistointi) sekä erilaisten viranomaisil-
moitusten sähköinen lähettäminen. (Siivola & ym. 2015, 19.) 
 
Tehokkuus ja nopeus ovat sähköisen taloushallinnon ehdottomia hyötyjä. Samalla eri 
resurssien ja arkistointitilan tarve vähenee. Digitaalinen taloushallinto vaikuttaa positii-
visesti toiminnan laatuun, sillä se parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä sekä vähentää 
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virheiden määrää. Sähköiset taloushallinnon järjestelmät hoitavat suuren osan kaikista 
työvaiheista. Sen seurauksena inhimilliset lasku- ja tallennusvirheet vähentyvät huo-
mattavasti. Tämä vastaavasti vaatii työntekijöiltä hyvää järjestelmien osaamista, sillä 
väärin asetetut asetukset aiheuttavat virhetilanteita, joiden korjaus voi olla todella työ-
läs tehtävä. (Lahti & Salminen 2014, 32-33.) 
 
Sähköinen taloushallinto tehostaa toimintaa poistamalla päällekkäisiä työvaiheita, sillä 
tietokoneella olevia tietoa ei tarvitse siirtää paperille, eikä tallentaa uudelleen. Digitaali-
suus optimoi ajankäyttöä ja tuo kustannussäästöjä. Perinteiseen kirjanpitoon verrattuna 
suuremmat säästöt näkyvät ostolaskujen käsittelyssä, sillä digitaalisessa muodossa 
olevia tositteita on nopea siirtää, varastoida (arkistoida), tarkistaa, hyväksyä sekä lait-
taa maksuun. (Siivola & ym. 2015, 20.) 
 
Yleensä sähköisen taloushallinnon ohjelmaa käytetään toimittajan verkkopalvelun kaut-
ta. Pilvipalvelu on kustannustehokas tapa sovelluksen käyttöön, sillä järjestelmät toimi-
vat ilman ohjelmistoasennuksia, laitteistoinvestointeja tai erillisiä ylläpitokustannuksia. 
Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston yhteiskäyttö tuo joustavaa työnjakoa asiakkaan 
ja tilitoimiston välillä. Sähköinen kirjanpito antaa mahdollisuuden saada tarvittavat ja 
ajantasaisemmat raportit ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköinen taloushallinto sääs-
tää luontoa. Erityisesti se vaikuttaa paperinkulutukseen sekä vähentää tarvetta tulosti-
mille. (Siivola & ym. 2015, 20.) 
 
Kansainvälisille yrityksille digitaalinen taloushallinto tuo mahdollisuuden kontrolloida 
toisella puolella maailmaa konserniin kuuluvan yksikön taloushallintoa reaaliaikaisesti 
(Lahti & Salminen 2014, 33). 
 
Taulukossa 1 on esitetty sähköisen taloushallinnon etuja perinteiseen kirjanpitotapaan 
verrattuna. Taulukon tiedot osoittavat, miksi tilitoimiston ja sen asiakasyritysten kannat-
taisi siirtyä sähköiseen taloushallintoon. 
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Taulukko 1. Perinteinen kirjanpito vs. sähköinen taloushallinto (Mukautettu Siivola & ym. 
2015, 21). 
 
Perinteinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto 
Paljon manuaalista tallennustyötä Automaatio, tietojen kertatallennus 
Virheiden uhka Virheiden määrä vähenee 
Tietoja säilytetään paperilla. Tarvit-
see paljon säilytystilaa 
Kaikki tiedot sähköisessä muodossa. Sähköi-
nen arkistointi (varastointi) 
Yleensä vain ulkoinen laskenta Hyvät työkalut sisäiseen laskentaan 
Jäykät asiakkaan ja kirjanpitäjän 
roolit  
Joustava työnjako 
Eri ohjelmistot asiakkaalla ja  
tilitoimistolla 
Yhteiskäytössä oleva ohjelmisto 
Paikallinen asennus tai oma  
palvelin 
Pilvipalvelu, ei teknistä ylläpitoa 
Lisenssipohjainen ohjelmisto, vaatii 
investoinnin 
Käyttöön perustava kuukausihinnoittelu 
Ulkoiset yhteydet rakennettava 
erikseen 
Ulkoiset yhteydet sisältyvät palveluun 
Ohjelmiston käyttö vain paikallisesti Ohjelmisto Internetissä, käyttö ajasta ja paikas-
ta riippumatta 
Tarve tulostimille, paperien kuljet-
taminen ja arkistointi 
Ympäristöystävällisyys 
Raporttien laatiminen tarvitsee pal-
jon aikaa 
Nopeus ja tehokkuus. Reaaliaikainen raportoin-
ti 
Viranomaisilmoitukset lähetetään 
tavallisella postilla. Uhkana ilmoi-
tuksen häviäminen  
Viranomaisilmoitukset lähetetään sähköisesti 
Tilintarkastus vaatii paljon aikaa Vaivaton tilintarkastus 
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2.3 Kirjanpitäjän työnkuva 
Tässä alaluvussa kuvataan kirjanpitäjän työtehtäviä sekä samalla pohditaan miten digi-
taalinen kirjanpito vaikuttaa kirjanpitäjän tulevaisuuden työnkuvaan ja onko taloushal-
linnon sähköistäminen enemmän uhka vai mahdollisuus kirjanpitäjälle?  
 
Kirjanpitäjän työnkuva perustuu lakeihin ja asetuksiin, joita hänen on noudatettava 
työssään. Näin ollen tilitoimistossa työskentelevän kirjanpitäjän toimenkuva on todella 
monipuolinen. Yleensä sama kirjanpitäjä hoitaa asiakasyrityksen taloushallintoon ja 
verotukseen liittyviä asioita kokonaisuutena. Kirjanpitäjän tehtäviä voidaan jakaa sisäi-
seen ja ulkoiseen laskentaan.  
 
Ulkoiseen laskentaan kuuluvat yrityksen kirjanpito, kuten esimerkiksi osto- ja myynti-
reskontran hoitaminen, palkkakirjanpito, vaihto-omaisuuskirjanpito, projektikirjanpito ja 
erilaisten muistiotositteiden kirjaaminen, sekä muille yrityksen ulkoisille sidosryhmille 
tarkoitettujen raporttien laatiminen. Ulkoisia sidosryhmiä voivat olla sijoittajat, verottaja 
ja muut viranomaiset. Ulkoisille sidosryhmille tarkoitetut raportit ovat esimerkiksi yrityk-
sen tilinpäätös, tuloveroilmoitus, veroilmoitus oma-aloitteisista veroista sekä työnanta-
jan vuosi-ilmoitus ja muut raportit. (Viita 2015.) 
 
Sisäiseen laskentaan eli johdon laskentatoimeen kuuluu esimerkiksi kustannus- ja hin-
noittelulaskenta, sisäinen budjetointi, tulosyksikkölaskenta ja rahoituslaskenta (Halonen 
2013). 
 
Digitalisaatio tuo kirjanpitäjälle omia haasteita ja mahdollisuuksia. Taloushallintoliiton 
puheenjohtajan Mäkisen (2015) mukaan kirjanpitäjä nimitys ei ole enää relevantti. Kir-
janpitäjästä on tullut taloushallinnon konsultti. Kirjanpitäjän tehtävänä on tuottaa yrittä-
jälle laadukkaita ja oikea-aikaisia tietoja. Tämän tiedon hyödyntämiseen tulee kehittää 
uusia palveluita, kuten esimerkiksi verokonsultointi sekä asiakkaan liiketoimintaan liitty-
vä neuvontapalvelu. Tilitoimiston tehtävänä on toimia yrittäjän kumppanina. Yrittäjä 
hallitsee omaa liiketoimintaansa ja materiaaliprosesseja. Tilitoimiston vastuulla on hal-
linnoida rahaprosesseja ja huolehtia siitä, että kaikki yrityksen ideat ja toiminnat ovat 
taloudellisesti kannattavalla tavalla. Tilitoimistojen tulisi panostaa enemmän vuorovai-
kutukseen kirjanpitäjän ja asiakkaiden välillä. Kirjanpitäjän on pakko kommunikoida 
asiakkaiden kanssa heille ymmärrettävällä kielellä. Kirjanpitäjän tehtävänä on tulkita 
numeroita ja auttaa asiakasyritystä ennakoimaan tulevaa. Kirjanpitäjien tulee olla kiin-
nostuneita, mitä asiakas liiketoiminnassaan tekee. Tilitoimiston ja asiakkaan yhteinen 
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tavoite on se, että asiakasyritys menestyy ja pärjää hyvin. Tällä tavoin saavutetaan 
Win-Win-tilanne kaikille osapuolille. Toimialan kannalta se tarkoittaa aivan uudenlaista 
kouluttautumista ja koulutustarjontaa. Kirjanpitäjällä pitää olla taloushallintoon liittyvä 
peruskoulutus sekä (esimerkiksi) ymmärrys rahaprosessin lainalaisuuksista ja siihen 
liittyvästä lainsäädännöstä. Sen päälle on mahdollista erikoistua vero- tai liiketoiminta-
neuvontaan, riippuen vain siitä, mikä osa-alue kirjanpitäjää henkilökohtaisesti kiinnos-
taa enemmän. (Mäkinen 2015.) 
3 Tutkimustavoite 
3.1 Työn tavoite ja rajaus 
Opinnäytetyön tavoite on etsiä kohdeorganisaatiolle ja sen asiakasyrityksille sopivaa 
työkalua tiettyjen ohjelmistojen valintakriteerien perusteella. Työn tuloksena on kohde-
organisaation ja muutaman asiakasyrityksen kokonainen tai osittainen siirtyminen säh-
köiseen taloushallintoon. Yrityksen asiakaskanta koostuu uuden kirjanpitolain mukaan 
pääsääntöisesti pienyrityksistä, jotka erilaisten syiden takia eivät ole vielä valmiita täy-
sin siirtymään sähköiseen taloushallintoon. Näin ollen työn tavoite on löytää sellainen 
taloushallinnon järjestelmä, joka sopii sekä sähköiseen että perinteiseen kirjanpitoon. 
 
Työ on rajattu kolmen ohjelman keskinäiseen vertailuun. Vertailuun valittiin Lemonsoft, 
Fivaldi sekä Procountor taloushallinnon järjestelmiä. 
 
Tässä opinnäytetyössä sähköinen taloushallinto ja digitaalinen taloushallinto tarkoitta-
vat samaa asiaa, vaikka kirjallisuudessa nämä kaksi kategoriaa on tulkittu jonkin verran 
eri tavalla. 
3.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
Tutkimuksen lähtökohtana on tutkimusongelma, johon haetaan ratkaisua tai vastauk-
sia. Tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta on tärkeää määritellä tarvittava tieto 
sekä selvittää, mistä tieto saadaan ja miten se hankitaan. Tutkimusongelman oikein 
ymmärtäminen, hahmottaminen sekä määrittäminen vaikuttavat toimintatutkimuksen 
onnistumiseen. (Kananen 2011, 21; 23.) 
 
Kohdeorganisaation nykyinen työkalu ei vastaa yrityksen tai sen asiakasyritysten tar-
peisiin. Edelmira Oy:n tavoite on sähköisen järjestelmän käyttöönotto. Tämän opinnäy-
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tetyön tutkimusongelmana on selvittää, kuinka sähköiseen taloushallintoon siirtyminen 
tapahtuu, mitä prosessissa on syytä ottaa huomioon sekä miten oikea työkalu tulee 
valita.  
 
Tutkimusongelmaa auttavat täsmentämään ja ratkaisemaan tutkimuskysymykset eli 
megakysymykset. Tutkimuskysymysten lisäksi voidaan myös käyttää muita yksityiskoh-
taisempia kysymyksiä eli apukysymyksiä, jotka toimivat tutkimuskysymysten apuna. 
(Kannen 2011, 21.) 
 
Olen määrittänyt seuraavat opinnäytetyön toimintakysymykset, sillä mielestäni ne vas-
taavat parhaiten tutkimuksen tavoitteita: 
• Millä kriteereillä valitaan sopiva sähköinen taloushallinto-ohjelma? 
• Miten kohdeorganisaatio siirretään uuteen taloushallinnon järjestelmään? 
3.3 Kehittämistehtävässä käytetyt mittarit 
Tässä opinnäytetyössä käytetään sekä määrällisiä että laadullisia mittareita, kuten: 
• Tehokkuus eli nopeus, joka perustuu kuukausittaiseen kirjanpitoon kuluvaan ai-
kaan (sisältäen veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista). Mittaukset tehdään 
kohdeorganisaation tiloissa. 
• Tyytyväisyys, jonka avulla mitataan, kuinka tyytyväinen kohdeorganisaation 
henkilökunta on uuteen järjestelmään. Tyytyväisyys mitataan kyselylomakkeen 
avulla. 
3.4 Riskit 
Muutoksen onnistuminen riippuu ihmisistä, jotka osallistuvat projektin toteutumiseen. 
Heidän asenteensa muutosta kohtaan sekä yrityksen strategian mahdollinen väärin-
ymmärtäminen tuovat lisää haasteita muutoksen toteuttamiseen. Tämän oppimistehtä-
vän projektiin osallistuu kolme osapuolta, itse kohdeorganisaatio, asiakkaat sekä vali-
tun ohjelmistotoimittaja. Jokaisen osapuolen tavoitteiden tunnistaminen on erittäin tär-
keää muutostilanteessa. Tilitoimiston tulisi hyvin ymmärtää kenelle se tekee työtä ja 
mille taloushallinnon ohjelmalle asiakkaalla olisi tarvetta. Onko asiakkaalle tällä hetkellä  
tärkeämpää digitaalinen taloushallinnon työkalu tai esimerkiksi jo rakennettu luottamus 
hänen ja tilitoimiston välillä.  
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Mielestäni uuden ohjelman käyttöönotto voi tuoda omia haasteita tilitoimisto-asiakas 
suhteeseen. Asiakas saattaa esimerkiksi kokea uuden ohjelman käyttömaksun liian 
kalliiksi tai asiakkaan toiminnan suuruusluokkaan nähden ei sähköiselle taloushallinnol-
le ole edes tarvetta. Nämä tekijät voivat mielestäni vaikuttaa negatiivisesti asiakas-
tilitoimisto luottamukseen. Toisaalta asiakkaalta vaaditaan selkeää ymmärrystä siitä, 
mitä hyötyä sähköisestä taloushallinnosta voisi olla sekä miten sähköinen taloushallinto 
voisi helpottaa hänen jokapäiväistä toimintaansa. 
 
Sähköisen taloushallinnon käyttöönotto voi kestää kauan, sillä yleensä uuteen järjes-
telmään siirtyminen on haastava projekti, joka vaatii yritykseltä uudenlaista ajatteluta-
paa, monenlaista osaamista, taitoa ja aikaa. Mielestäni tilitoimistoalan nopea työrytmi 
ja yleinen ajanpuute saattavat hidastaa siirtoprosessia. 
 
Muutos edellyttää uutta osaamista, joka syntyy oppimisen ja kehittymisen kautta. 
(Järvinen 2014, 5.)  
 
Siirto digitaaliseen taloushallintoon vaatii työntekijöiltä uuden ohjelman tuntemusta. 
Osaaminen tulee jatkuvan oppimisen kautta. Hyvin toimiva ohjelmistotoimittajan tuki-
palvelu säästää kohdeorganisaation henkilökunnalta ylimääräistä vaivaa sekä auttaa 
järjestelmän käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Näin ollen uuden järjestelmän tun-
temuksen puute tuo omia riskejä siirtoprojektin toteutumiseen.  
4 Tutkimusmenetelmä 
4.1 Toimintatutkimus 
Yleiskuvauksena toimintatutkimus on hyvin lähellä kehittämistutkimusta, sillä sen tavoi-
te on kehittämiskohteen työn tai toiminnan kehittäminen. Toisin sanoen toimintatutki-
muksen tavoite on ratkaista tutkimusongelma osallistumalla kehittämiskohteen toimin-
taan. Toimintatutkimuksen avulla yritetään saavuttaa pysyvä muutos yrityksen toimin-
nassa tutkijan oman osallistumisen kautta. (Kananen 2014, 11; 13; 15.) 
 
Tämän toimintatutkimuksen tarkoitus on saada selville: 
• Miksi kohdeorganisaation sekä sen asiakasyritysten kannattaa siirtyä sähköi-
seen taloushallintoon? 
• Mitä haasteita siirtoprosessi tuo esille? 
• Onnistuuko siirtyminen sähköiseen taloushallintoon mahdollisimman vaivatto-
masti?  
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• Miten digitaalinen taloushallinto pääsääntöisesti vaikuttaa yrityksen toimintaan? 
 
Toimintatutkimuksen tavoite on vertailla tiettyjen ohjelmiston valintakriteerien perusteel-
la sähköisiä talousohjelmia keskenään sekä löytää kohdeorganisaatiolle ja sen asia-
kasyrityksille sopiva taloushallinnon työkalu. 
 
Karoliina Sorvala omassa opinnäytetyössään sanoo, että toimintatutkimuksessa tutkija 
ei voi toimia vain ulkopuolisena tarkastelijana. Tutkijan olisi osallistuttava oman panok-
sensa avulla kehittämishankkeen toteuttamiseen. Toimintatutkimuksen kautta voidaan 
tuoda esille teorian ja käytännön välistä suhdetta, joka näyttää minkä takia juuri ky-
seessä oleva tutkimusmuoto sopii ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöksi. (Sorvala 
2013, 6-7.) 
 
Näen oman roolini kehittämishankkeen projektiin osallistujana, jonka tehtävänä on 
suunnitella kehittämisprojektin vaiheet sekä toteuttaa kehittämisprojektin arviointi joh-
donmukaisesti sekä varmistaa, että tämän kehittämistehtävän tavoitteet on saavutettu.  
4.2 Toimintatutkimuksen menetelmät 
Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelminä käytetään kvalitatiivista eli laadullista 
tutkimusta. 
 
Kvalitatiivisen eli laadullisen toimintatutkimuksen tavoite on selvittää kehittämiskohde, 
siihen vaikuttavat tekijät sekä niiden väliset riippuvuussuhteet. Ensin tutkijan tulee sel-
vittää kehittämiskohde, mistä se muodostuu, kerätä tarvittavaa aineistoa ja sitten mitta-
reiden avulla analysoida saatuja tietoja. Kvalitatiivinen toimintatutkimus soveltuu käytet-
täväksi tilanteissa, joissa ilmiötä ei tunneta hyvin sekä siitä halutaan saada perusteelli-
nen näkemys ja kuvaus. (Kananen 2010, 37;41.) 
 
Laadullinen tutkimus tässä työssä toteutetaan pääasiallisesti teemahaastattelun avulla.  
 
Haastattelun teemoiksi valitaan uuden järjestelmän valintakriteerit sekä miten haasta-
teltavien mielestä yritys voi mahdollisimman vaivattomasti siirtyä sähköiseen taloushal-
lintoon. Suunnittelen haastattelevani 2-3 henkilöä. Kanasen (2014, 88) mukaan ennen 
haastattelun aloittamista on tärkeää etukäteen tarkasti miettiä haastatteluissa käytettyjä 
kysymyksiä, sillä oikein asetetuilla kysymyksillä voidaan saada luotettavaa ja objektii-
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vista tietoa. Keskustelun tallentamiseen käytetään nauhuria, jonka jälkeen aineisto litte-
roidaan. 
4.3 SWOT – analyysi 
4.3.1 Tilitoimistoalan SWOT-analyysi 
SWOT-analyysin (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) avulla saadaan 
selville tilitoimistoalan heikkoudet ja vahvuudet sekä mahdollisuudet ja uhat. Tässä 
työssä oletetaan, että tilitoimistoalalla toimivista yrityksistä suurin osa käyttää perinteis-
tä taloushallintoa. 
 
Vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä. Näihin tekijöihin yritys voi itse tietoisesti 
vaikuttaa. Mahdollisuudet ja uhat ovat ulkoisia tekijöitä, jotka tulevat ulkopuolelta. Näi-
hin tekijöihin yritys ei oikeastaan itse pysty vaikuttamaan. (Opetushallitus.) 
 
Metsä-Tokilan mukaan tilitoimistoalan vahvuuksiin kuuluvat toiminnan lakisääteisyys ja 
osaaminen. Kirjanpito tehdään lakia noudattaen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Kir-
janpitäjällä tulisi olla alan koulutus sekä asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys. Kirjanpitä-
jän on osattava selkeästi selittää asiakasyritykselle lakisääteisiin liittyviä asioita. Kirjan-
pitäjän pitäisi osata tulkita numeroiden lisäksi ihmisten tunteita. Tämä auttaa tunnista-
maan asiakkaiden tarpeita ja rakentamaan sopivia yhteistyötapoja. (Metsä-Tokila 2011, 
46.) 
 
Toimialan heikkouksiin voidaan laskea hidas kehitys, neuvonta- ja konsultointitaitojen 
sekä tilitoimistojen markkinointitaitojen puutteet (Metsä-Tokila 2011, 46). Vuonna 2015 
vain 15–20 prosenttia suomalaisista yrityksistä on siirtynyt sähköiseen taloushallintoon. 
Loput käyttävät edelleen perinteistä kirjanpitotapaa. (Siivola & ym. 2015, 7.) Nykyään 
tämä luku saattaa näyttää osittain paremmalta, sillä julkisuudessa digitaalisuudesta 
puhutaan yhä enemmän. 
 
Tilitoimiston kommunikaation sekä viestintätaidon parantaminen positiivisesti vaikutta-
vat asiakaspalvelun laadun kehittämiseen. Kirjanpitäjän tulisi osata nopeasti etsiä oikei-
ta tietoja ja tarjota asiakkaalle relevanttia informaatiota. Korkealaatuista, oikea-aikaista 
ja olennaista tietoa tarvitaan jatkossakin ja sen rooli kasvaa entisestään. Tämän näh-
den kirjanpitäjän taitojen kokonaisvaltainen kehittäminen korostuu. (Manner 2016.) 
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Metsä-Tokila myös toteaa, että monet tilitoimistot eivät osaa riittävästi markkinoida 
omaa osaamistaan yritysmaailmassa, eivätkä hyödyntää uusia ja tehokkaampia mark-
kinointikeinoja (Metsä-Tokila 2011, 46). 
 
Metsä-Tokilan mukaan (2011, 46) toimialan mahdollisuuksiin kuuluvat: 
• Neuvontapalveluiden lisääminen ja monipuolistaminen, joka ei tapahdu ilman 
konsultointitaitojen kehittämistä. 
• Verkostoituminen, joka mahdollistaa keskittymisen ydinosaamiseen kilpailuedun 
saavuttamiseksi. 
• Suuren yrityksen taloushallinnon ulkoistaminen, joka vastaavasti vaatii sähköi-
sen asioinnin kehittämistä ja lisäämistä. 
 
Tilitoimistoalan uhkiin liittyvät: 
• Osaamisen puute, joka näkyy väestön ikääntymisen ongelmana. Eurostatin vä-
estöskenaarion mukaan vuoteen 2020 mennessä Suomessa yli 65-vuotiaiden 
määrä kasvaa yli 50 prosenttia (Tilastokeskus, 2003). Yrityksen tasolla tämä 
näkyy osaamisen ja hiljaisen tiedon ongelmana. Asiantuntijoiden jäädessä 
eläkkeelle osaamista ja hiljaista tietoa häviää kokeneen työntekijän mukana.  
• Asiakkaiden asenteet, mikäli taloushallinnon palvelut nähdään pakkona, eikä 
liikkeenjohdon apuvälineenä.  
• Lainsäädännön jatkuvia muutoksia. Tilitoimiston tehtävänä on reagoida niihin 
nopeasti ymmärtämällä lainsäädännön uudistuksia sekä päivittämällä tietoko-
neohjelmistoja. Esimerkiksi viime vuosina on tapahtunut paljon muutoksia ar-
vonlisäverolaissa, osinkojen verotuksessa sekä työnantajamaksuissa. (Metsä-
Tokila 2011, 46.) 
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Taulukko 2. Tilitoimistoalan SWOT – analyysi (Mukautettu Metsä-Tokila 2011, 46). 
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Vahvuudet Heikkoudet 
+Toiminnan lakisääteisyys ja siihen liittyvä 
kysynnän jatkuvuus 
+Tärkeä merkitys asiakkaiden toiminnalle 
+Osaamiseen perustuva toiminta 
 
-Hidas kehitys 
-Neuvonta- ja konsultointitaitojen puute 
-Markkinointitaitojen puute 
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Mahdollisuudet Uhat 
+Neuvontapalveluiden lisääminen ja mo-
nipuolistaminen 
+Verkostoituminen 
+Suuren yrityksen taloushallinnon ulkois-
taminen 
+Sähköisen taloushallinnon lisääminen 
-Osaamisen puute 
-Asiakkaiden asenteet 
-Lainsäädännön muutokset 
4.3.2 Sähköisen taloushallinnon SWOT-analyysi 
Tämän alaluvun tarkoitus on tehdä sähköisen taloushallinnon SWOT-analyysi, jonka 
avulla tarkastellaan digitaalisen taloushallinnon vahvuuksia ja heikkouksia pääasiassa 
tilitoimiston näkökulmasta. Saatujen tuloksien avulla voidaan arvioida, kuinka sähköi-
sen taloushallinnon käyttö soveltuu sekä kohdeorganisaatiolle että sen asiakasyrityksil-
le. 
 
Digitaalisen taloushallinnon vahvuuksiin kuuluvat: 
• Tehokkaat prosessit. 
• Mahdollisuus etätyöhön, sillä työskentely ei ole ajasta ja paikasta kiinni. 
• Ostolaskujen vastaanotto tapahtuu sähköisessä muodossa, mikä vastaavasti 
vähentää paperinkulutusta. 
• Myyntilaskujen lähetys tapahtuu sähköisessä muodossa. Laskuja ei tarvitse tu-
lostaa ja lähettää asiakkaalle. 
• Kaikki taloushallintomateriaalit tallentuvat sähköiseen arkistoon. 
• Ekologisuus. 
• Tiivis yhteistyö tilitoimiston ja asiakkaan välillä. 
• Virheiden vähentäminen sekä myös virheiden etsimiseen kuluva aika säästyy. 
(Helanto & ym. 2013, 19.) 
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Heikkouksiin voi lukea: 
• Internetriippuvuus. Tietoihin ei pääse käsiksi ilman Internettiä. 
• Sähköisten yhteyksien ongelmat. Voivat esimerkiksi tulla esiin veroilmoitusten 
lähettämisen yhteydessä. 
• Uusien työtapojen opiskelun välttämättömyys. (Helanto & ym. 2013, 19.) 
 
Digitaalisen taloushallinnon mahdollisuudet ovat: 
• Tilitoimistotyön tehokkuuden ja kannattavuuden kasvu. 
• Houkuttelevampi kirjanpitäjän työnkuva ja ammatin kiinnostavuus. 
• Ohjelmistotoimittaja toimii tilitoimiston kumppanina ja kehityksen tukena. (He-
lanto & ym. 2013, 19.) 
 
Sähköisen taloushallinnon riskit muodostavat:  
• Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen muuttaa yrityksen työtapoja. 
• Ohjelmistotoimittajan valinta. 
• Uuden ohjelman käyttöönotto vaatii aina koulutuksen. Työntekijöiden vaihtu-
vuus vie osaamisen mukanaan ja uuden työntekijän kouluttaminen vie aikaa. 
• Oikean hinnoittelumallin valinta. (Helanto & ym. 2013, 19.) 
 
SWOT-analyysin tulokset osoittavat, että digitaalinen taloushallinto tarjoaa yritykselle 
mahdollisuuksia työtapojen kehittämiseen sekä taloushallinnon tuottaman lisäarvon 
kasvattamiseen. SWOT-analyysi todistaa, että digitaalinen taloushallinto tuo kohdeor-
ganisaatiolle kilpailuetuja, jotka auttavat sitä pärjäämään markkinoilla. 
4.4 Kehittämistehtävän validiteetti ja reliabiliteetti 
Tutkimuksen tieteellinen luotettavuus ja pätevyys määritellään käsitteillä validiteetti ja 
reliabiliteetti. Tutkimuksen luotettavuuteen eli pätevyyteen viitataan silloin, kun puhu-
taan sen validiteetista. Toisin sanoen tutkimuksen pätevyydellä ja luotettavuudella tar-
koitetaan miten tutkimusmenetelmä voi selvittää sitä, mitä sillä on tarkoitus selvittää. 
(HAMK, 2; 4;6.) Sen takia on erittäin tärkeää ymmärtää, millainen tutkimuksen strategia 
on validi. Tutkimuksen validiteetin arvioinnissa tutkijan tulisi vastata kysymykseen, 
kuinka hyvin tutkimus ja tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät vastaavat tutki-
muksen tavoitteisiin eli tutkitaanko oikeita asioita tutkimusongelman kannalta. (Hiltunen 
2009, 2-13.) 
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Oman tutkimukseni validiteetin toteutumisen varmistamiseksi lupaan, että: 
• Tutkimus toteutetaan tutkimustavoitteiden mukaisesti, mikä käytännössä tarkoit-
taa sitä, että tutkimus vastaa tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin. 
• Huolellisesti selitän tutkimuksen viitekehyksessä käytetyt teoriat sekä tarkistan 
lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen. 
• Haastattelujen kysymykset rakennetaan niin, että niiden avulla pystyy ratkaise-
maan tutkimusongelman. 
• Haastattelut nauhoitetaan ja niistä laaditaan pöytäkirjat. 
• Tutkimuksen tuloksia tulkitaan oikein. 
• Tutkimuksen vaiheet toteutetaan huolellisesti. 
• Tutkimuksen johtopäätökset perustuvat tutkimuksen tuloksiin. 
 
Tutkimus on reliaabeli, kun se on mittatarkka ja mittaa pysyvästi samaa asiaa (HAMK, 
2). Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tutkimustulosten pysyvyyttä (Kananen 2011, 
118). Toisin sanoen reliabiliteetilla tarkoitetaan, miten tutkimusmenetelmä ja tutkimuk-
sessa käytetyt mittarit voivat saavuttaa tarkoitettuja tuloksia. (HAMK, 13). 
 
Oman tutkimukseni reliabiliteetin toteutumisen varmistamiseksi lupaan, että: 
• Tutkimuksen vaiheet sekä tutkimuksen tulokset dokumentoidaan huolellisesti ja 
tarkasti. 
• Tutkimuksen toteuttaminen perustuu teoreettiseen viitekehykseen. 
• Tutkimuksessa käytetyt mittarit on valittu oikein sekä mittareiden tulosten tul-
kinnassa ei tapahdu virheitä. 
5 Teoreettinen viitekehys 
5.1 Sähköisen kirjanpitojärjestelmän valintakriteerit 
Taloushallinnon järjestelmällä on suuri vaikutus siihen, miten yrityksen siirtyminen säh-
köiseen taloushallintoon tapahtuu. Ohjelmiston ja sen ominaisuuksien tulee vastata 
yrityksen tarpeisiin ja ennen kaikkea tukea organisaation strategiaa. Järjestelmän valit-
semiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi yrityksen strategia, markkinoilla 
oleva kilpailutilanne, kasvusuunnitelmat sekä kansainvälistyminen. Sen takia ennen 
ohjelman hankkimista on erittäin tärkeää tehdä tarkka analyysi organisaation tilantees-
ta ja tavoitteista sekä tämän analyysin perusteella suunnitella talouden järjestelmäark-
kitehtuurin runko. Käyttöön otettavista ohjelman moduulista riippuu lopullinen ohjelman 
kustannus. (Lahti & Salminen 2014, 34.) 
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Mielestäni taloushallinto ei voi elää ilman teknologiaa. Uuden järjestelmän hankinta on 
yritykselle yleensä iso ja kauaskantoinen päätös. Ensisijaisesti tulevan järjestelmän 
tarkoitus on parantaa työn tehokkuutta ja sujuvuutta. Sen takia yrityksen on erittäin 
tärkeää ymmärtää, mille sähköiselle taloushallinnon ohjelmalle sillä olisi tarvetta. Ta-
loushallinnon ohjelmia voi vertailla eräiden kriteerien perusteella. Alla on lueteltuna 
muutama ohjelmiston valintakriteeri järjestelmän hankintaa helpottamaan.  
5.1.1 Margea Romean ja Margea Camelian ohjelmiston valintakriteerit 
Margea Romean ja Margea Camelian kaikkia ohjelmia voi vertailla seuraavien kritee-
rien perusteella (Margea & Margea 2011, 197): 
• Kuuluuko ohjelma Stand alone vai Client-server-sovelluksiin? Stand alone so-
vellukset hakevat, tallentavat ja ohjaavat tietoja samalle tietokoneelle. Client-
server järjestelmä hakee, ohjaa sekä tallentaa tietoja serverille.  
• Onko ohjelma Web-based eli selainpohjainen, web-käyttöliittymän kautta toimi-
va sovellus? Vai onko se ei web-based eli ei-selainpohjainen ohjelma (joku muu 
ohjelma), joka ei toimi web-käyttöliittymän kautta? 
• Onko ohjelma Hosted on-premises vai off-premises (computing in the cloud)? 
Hosted on-premises-sovellukset hakevat, tallentavat ja ohjaavat tietoja organi-
saation lähiverkon serverille. Off-premises-sovellukset hakevat, tallentavat ja 
ohjaavat tietoja Internetissä olevaan serveriin.  
• Toimiiko ohjelma SaaS (Software as a Service) sovelluspalveluna? SaaS on 
verkkopalvelu, jossa tarjotaan sovelluksia käytettäväksi netin kautta. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että organisaation ei tarvitse asentaa ohjelmistoja 
omille työasemilleen. Tietojärjestelmä tarjotaan sovellusvuokrattuna. Ohjelmaa 
käytetään toimittajan verkkopalvelun kautta. Pilvipalvelu on kustannustehokas 
tapa sovelluksen käyttöön, sillä ohjelmat toimivat ilman ohjelmistoasennuksia, 
laitteistoinvestointeja tai erillisiä ylläpitokustannuksia. 
• Onko ohjelma ilmainen vai tarvitseeko yrityksen esimerkiksi hankkia lisenssi oh-
jelman käyttöä varten? Tavallisesti ohjelman käyttöhinta riippuu käyttäjien mää-
rästä eli mitä enemmän käyttäjiä on, sitä enemmän organisaation tulee maksaa.  
• Kuinka suuri ohjelman käyttäjämäärä on? Tämän kriteerin mukaan ohjelmat voi 
jakaa kolmeen ryhmään: a) Personal-ohjelmat, jotka on tarkoitettu pienille yri-
tyksille. Yrityksen henkilöstömäärä on maksimissaan 5 työntekijää; b) Small-
Medium Business -ohjelmat tyydyttävät sellaisten yritysten tarpeita, joiden hen-
kilöstömäärä vaihtelee yhdestä viiteensataan henkilöön; c) Large Enterprise -
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ohjelmat sopivat yrityksille, joiden henkilöstömäärä vaihtelee parista sadasta 
tuhansiin henkilöihin ja joiden liikevaihto on suuri.  
• Millä ohjelmointikielillä järjestelmää ohjelmoidaan? Esimerkkinä voi olla JAVA- 
tai C-ohjelmointikielet. 
• Toimiiko ohjelma myös mobile-sovelluksena? Esimerkkinä voi olla sellaiset oh-
jelmat, jotka toimivat Android, Blackberry, iOS, Symbian tai Windows-
älypuhelimilla. 
5.1.2 Siivolan ym. kysymyslista 
Siivolan ym. mukaan sähköistä ohjelmaa valittaessa jokaisen yrityksen tulee vastata 
seuraaviin kysymyksiin: 
• Onko taloushallinnon ohjelmisto aito pilvipalvelu? Onko se käytettävissä 24/7-
perusteisesti ajasta ja paikasta riippumatta?  
• Kattaako ohjelmisto tarvittavat taloushallinnon osa-alueet? Taloushallinnon oh-
jelmiston tulee sisältää toiminnot, kuten myyntilaskujen ja ostojen käsittelyn, 
matkalaskut, reskontrahoidon ja muut. 
• Sisältääkö ohjelmisto myös kattavat ulkoiset yhteydet, kuten esimerkiksi säh-
köinen pankkiyhteys, verkkolaskuyhteys sekä sähköiset viranomaisilmoitukset? 
• Tukeeko ohjelmisto myös mobiilikäyttöä? Ennen ohjelman käyttöönottoa kan-
nattaa varmistaa toimiiko järjestelmä eri päätelaitteilla sekä onko ohjelmiston 
mobiilisovellus olemassa. Mobiilisovelluksen kautta voi esimerkiksi laatia mat-
ka- ja kululaskuja sekä hyväksyä ostolaskuja. On myös hyvä huomioida käytetty 
ohjelmointikieli. 
• Joustaako ohjelmisto erilaisissa käyttötilanteissa? Taloushallinnon ohjelma on 
pitkäaikainen hankinta, sen takia on tärkeää, että sitä on mahdollista mukauttaa 
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.  
• Liittyykö ohjelmistoon moduuli- ja käyttäjäkohtaisia veloituksia? Ohjelman kus-
tannustaso riippuu aina asiakkaan tarpeesta eli järjestelmän valituista moduu-
leista. Sen takia ohjelmistomaksuun tulisi sisältyä käyttäjäoikeudet kaikille niitä 
tarvitseville käyttäjille sekä varahenkilölle. 
• Edellyttääkö ohjelmisto investointeja tai pitkää sitoutumista? Kirjanpito-ohjelmaa 
valittaessa tulisi huomioida käyttöönoton kustannukset ja kuukausimaksut. Yri-
tyksen käyttäessä pilvipalveluna toimivaa ohjelmaa ei tarvitse investoida laittei-
siin tai lisensseihin, eikä ohjelmiston ylläpitoon. Ohjelmiston päivityksen tulisi si-
sältyä kuukausimaksuun. Kannattaa myös välttää pitkiä määräaikaisia sopi-
muksia.  
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• Kuuluuko ohjelmistoon veloitukseton ja laadukas käyttötuki? Ohjelmistotoimitta-
jan tulisi tarjota veloitukseton ja laadukas asiakastuki sekä puhelimitse että 
sähköpostitse. 
• Saako ohjelmiston käyttöön kattavasti koulutusta ja tukimateriaalia? Ohjelmisto-
toimittajan tulisi tarjota käyttötuen lisäksi monipuolista ohjelmistokäyttöön liitty-
vää koulutusmateriaalia, kuten esimerkiksi kattava ohjekirja, ohjevideot, online-
chat mahdollisuuksia. (Siivolan ym.2015, 122-125.) 
5.1.3 Markus Granlundin ja Teemu Malmin ohjelmiston valintakriteerit 
Markus Granlundin ja Teemu Malmin (2004, 136-141) mukaan ohjelmaa valittaessa 
kannattaisi erityisesti kiinnittää huomioita eräisiin tekijöihin, kuten: 
• Laiteympäristö ja käyttöjärjestelmät. Tässä kohdassa yrityksen tulisi vastata ky-
symykseen, vaatiiko uusi järjestelmä myös atk-laitteistojen uusimista vai toimii-
ko se yrityksessä käytössä olevan käyttöjärjestelmän kanssa? 
• Tietokantaratkaisut ja tietovarastointiratkaisut. Yrityksen tulisi suunnitella tieto-
kantaratkaisut ja tietovarastointiratkaisut siten, että ne palvelisivat mahdollisim-
man hyvin organisaatiossa käytössä olevia sovelluksia sekä nyt että tulevai-
suudessa. 
• Tietoturvakysymykset. Yrityksen tulisi varmistaa, että uuden ohjelman käyt-
töönottoon ei kuulu isoja tietoturvallisuuden riskejä sekä ottaa selvää, mitä toi-
menpiteitä uuden järjestelmän käyttöönotto tässä suhteessa vaatii. 
• Sovelluksen toiminnallisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uuden oh-
jelmiston tulisi olla käyttäjäystävällinen eli antaa halutut ja hyvälaatuiset tulokset 
mahdollisimman pienin panostuksin. Käyttäjäystävällisyyttä tukevat esimerkiksi 
selkeä visuaalinen käyttöliittymä, hyvin toimiva help desk sekä ohjelmiston niin 
sanotut erityisominaisuudet. Sovelluksen erityisominaisuuksiin voidaan lukea 
esimerkiksi budjetointiohjelmisto.  
• Investointianalyysi, joka vastaavasti vaatii investointilaskelman laatimisen. In-
vestointilaskelmaa varten yrityksen tulisi määrittää viisi eri tekijää, kuten inves-
toinnin vaikutusaika, käytettävä korkokanta, hankintahinta, vuotuiset nettokas-
savirrat vaikutusajalle sekä mahdollinen jäännösarvo.  
• Ohjelmistotoimittajapartneria valittaessa yrityksen tulisi erityisesti kiinnittää 
huomiota seuraaviin yksityiskohtiin, kuten: 
o Toimittajan yleisominaisuudet. Esimerkkinä voi olla toimittajan koko, ko-
kemus alalla sekä toimittajan tuotekehityspanostukset. 
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o Nykyinen käyttäjäkunta eli minkä kokoisia yrityksiä toimittajan ohjelmaa 
käyttää, miltä aloilta, missä ne sijaitsevat sekä minkälaisia käyttökoke-
muksia niillä on. 
o Asennuspalvelut ja käyttöönoton konsultointi. 
o Uusien ohjelmistoversioiden kehittäminen ja muutosten tekeminen. Tä-
mä esimerkiksi koskee sitä, kuinka nopeasti ohjelmistotoimittajat reagoi-
vat lakisääteisiin muutoksiin. 
o Tarjottava tekninen tuki sekä sen hinta ja laatu. 
o Tarjottavat koulutuspalvelut sekä niiden hinta ja laatu. (Granlund & 
Malmi 2004, 136-141.) 
5.1.4 ISO/IEC 25010:2011 ohjelmiston laatukriteerit 
Tietojärjestelmää hankittaessa kannattaa myös ottaa huomioon ohjelmistotuotteen laa-
tustandardeja. Pekka Forseliuksen (2013, 44) mukaan valitun ohjelmiston laatuvaati-
musten kannalta jokaisen yrityksen tulisi muistaa muutama keskeinen periaate, kuten: 
• Ostaja/tilaaja asettaa sekä määrittelee laatuvaatimukset, jotka toimittajan pitäisi 
tarkastaa ja hyväksyä ennen kuin ohjelman toimitus käynnistyy. 
• Laatuvaatimukset kytketään järjestelmän toiminnallisiin vaatimuksiin. 
• Jokainen asetettu laatuvaatimus tulisi testata ja todentaa valitun järjestelmän 
kannalta. 
• Hankinnan kokonaishinta riippuu asetuista laatuvaatimuksista.  
 
Tietojärjestelmän laatuvaatimustaso voidaan arvioida sekä vanhan ISO/IES 9126, että 
vuonna 2011 julkaistun ISO/IES 25010 standardin mukaan. Viimeinen malli jakaa oh-
jelmiston kahdeksaan pääominaisuuteen, jotka vastaavasti jakautuvat tarkempiin laa-
tupiirteisiin. (Forselius 2013, 44-45.) Kuvio 3 esittää tarkemmin laatumallin rakennetta. 
 
Kuvio 3. Ohjelmistotuotteen laatuvaatimishierarkia ISO/IEC 25010:2011- standardin mukaise-
na (Forselius 2013, 45). 
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ISO/IES 9216 standardin laatuvaatimusten arviointimalli koostuu seuraavista laatuomi-
naisuuksista: 
• Toiminnallinen malli 
• Luotettavuus 
• Käytettävyys 
• Tuotannollinen tehokkuus 
• Ylläpidettävyys 
• Siirrettävyys (Forselius 2013,44.) 
Vanhan laatuvaatimusten malli on tarkemmin kuvattu liitteessä 2. Laatuvaatimusten 
painoarvon laskin, jonka avulla arvioidaan uuden tietojärjestelmän laatuvaatimukset, 
löytyy liitteestä 3.  
5.2 Tavoitejohtaminen 
Yrityksen tavoitteiden asettaminen sekä niiden mukaan toimiminen ja ymmärtäminen 
on mielestäni erittäin tärkeää muutostilanteessa. Tämän luvun tarkoitus on pohtia yri-
tyksen tarkoitusta ja sen tavoitteita sekä löytää vastaukset kysymyksiin, miksi tavoitteet 
tarvitaan, minkälaisia tavoitteiden pitäisi olla ja miten ne johdetaan strategisesti yrityk-
sen tavoitteiksi? 
 
Jokaisen liikeyrityksen tarkoitus on luoda asiakaskuntaa. Yritys tyydyttää asiakkaan 
tarvetta. Tarve voi olla piilossa ja tulee näkyviin vasta sen jälkeen, kun organisaatiossa 
työskentelevät henkilöt ovat muuttaneet sen toimivaksi kysynnäksi. On mahdollisesti 
myös sellaisia tilanteita, joissa asiakas itse ei pystynyt tunnistamaan omia tarpeitaan 
tietylle tuotteelle tai palvelulle. Silloin yrityksen tehtävänä on tarjota asiakkailleen hei-
dän tarvitsemiaan palveluja tai tavaroita mahdollisimman kilpailukykyisesti. Toisin sa-
noen liiketoimi luo asiakkaan ja hän määrittelee, mikä yritys on ja mitä sen tulisi myydä. 
Saadakseen asiakkaita yrityksen tehtävänä on markkinoida sekä luoda uusia palveluja 
ja innovaatioita. Innovaation tuloksena voi olla uusi ja parempi tuote, uusi etu sekä uu-
den tarpeen määrittely. Yrityksen palveluksessa toimivilla ihmisillä pitäisi olla yhteinen 
visio, yhteinen ymmärrys asioista sekä yhteinen suunta ja toimet. Nämä kaikki vaativat 
selkeää vastausta kysymyksiin: Mikä yritys on? Mikä sen pitäisi olla? Sekä mikä siitä 
tulee? Yrityksen tulisi ymmärtää asiakkaitaan sekä tunnistaa heidän tarpeensa, sillä 
loppupelissä asiakas määrittää yrityksen menestymisen ja kasvumahdollisuudet. 
(Drucker 2002, 26-32.) 
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Yrityksen tehtävän ja tarkoituksen määrittäminen on yleensä vaikea asia, joka vaatii 
tavoitteiden asettamista, strategian kehittämistä, resurssien keskittämistä sekä tietyn 
toiminnan aloittamista. Organisaation sekä sen tarkoituksen ja tehtävän perusmäärityk-
set tulisi muuttaa tavoitteiksi, sillä muuten ne eivät koskaan toteudu. Näin ollen tavoit-
teiden pitäisi: 
• Edustaa yrityksen strategiaa. Tavoitteiden avulla toteutetaan yrityksen tehtävä 
sekä mitataan suorituskyky. 
• Olla mahdollista muuttua erityiseksi päämääräksi ja toimeksiannoksi. Toisin sa-
noen tavoitteiden on oltava operatiivisia. 
• Olla valikoivia eli niiden avulla on mahdollista keskittää yrityksen voimavaroja ja 
toimintoa. 
• Olla monitavoitteisia. Kirjallisuudessa käsitellään usein vain yhden oikean ta-
voitteen etsimistä. Tämä idea saattaa olla haitallinen ja sisältää tiettyjä riskejä, 
sillä johtamisen tehtävänä on tasapainottaa yrityksen erilaisia päämääriä ja tar-
peita. 
• Olla kaikilla niillä alueilla, joista riippuu yrityksen hengissä pysyminen. Nämä 
alueet ovat samat kaikilla yrityksillä, sillä niihin vaikuttavat samat sekä sisäiset 
että ulkopuoliset tekijät. (Drucker 2002, 33-34.) Alueet ovat listattu tarkemmin 
alempana. 
 
Druckerin mukaan tavoitteet tulisi asettaa seuraavalla kahdeksalla alueella: 
• Markkinointi, sillä yrityksen tarkoitus on luoda asiakaskantaa. 
• Innovointi, sillä innovointien avulla yritys pystyy kilpailemaan kilpakumppanei-
taan vastaan ja ennen kaikkia tuottamaan asiakkaille lisäarvoa. 
• Henkilöstö, sillä ihmiset ovat aina yrityksen takana ja heistä riippuu muutoksen 
onnistuminen. 
• Taloudelliset voimavarat, sillä esimerkiksi siitä kuinka paljon yritys pystyy sijoit-
tamaan innovaatioon ja kehitykseen, riippuu yrityksen menestyminen ja kasvu-
mahdollisuudet. 
• Aineelliset voimavarat. Yrityksen kannattaisi miettiä miten aineellinen käyttö-
omaisuus käytetään ja hankitaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  
• Tuottavuus. Yrityksen resursseja tulisi käyttää tuottavasti sekä niiden tuottavuus 
pitää saada kasvamaan, mikäli halutaan harjoittaa kannattavaa toimintaa. 
• Yhteiskunnallinen vastuu, jonka voi esimerkiksi määritellä ympäristövastuulla. 
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• Voittovaatimus. Kaikki edellä mainitut alueet vaativat kustannuksia, joita voi ra-
hoittaa yrityksen voitosta. Kaikki nämä tavoitteet sisältävät riskejä. Sen takia ne 
edellyttävät voittoa mahdollisen tappion peittämiseksi. (Drucker 2002, 34-35.) 
 
Tavoitteet ovat työntekijöiden tehtävien ja vastuiden perusta, sillä tavoitteet määräävät 
organisaation toiminnan, rakenteen sekä ihmisten sijoittamisen tiettyihin tehtäviin. Ta-
voitteista lähtee yrityksen rakenteen suunnittelu sekä johtajien ja alaisten työ. Tavoit-
teet tulisi aina muuttaa työksi, niitä ei saisi jättää vain hyväksi suunnitelmaksi. Tämä työ 
vastaavasti vaatii määrittelyä toteutuakseen. Toisin sanoen työllä tulisi olla mittavat, 
selkeät sekä yksiselitteiset tulokset. Työlle kannattaisi myös asettaa määräaika ja yksi-
tyiskohtainen vastuu. (Drucker 2002, 35.) 
 
Tavoitteiden asentamisvaiheessa tulevat usein esiin seuraavat kysymykset: 
• Minkälaisia tavoitteiden pitäisi olla?  
• Kenen tulisi asettaa ne ja miten? 
 
Tavoitteita asettaessa tulisi aina muistaa, että ne pohjautuvat yrityksen päämääriin ja 
strategiaan. Päämäärien pitäisi olla selkeät liiketoiminnan kaikille yrityksen päämäärien 
saavuttamisessa osa-alueille. Osa-alueiden tulee myös ymmärtää mikä panos heiltä 
vaaditaan. Jokaisen osa-alueen tai yksikön tulisi ymmärtää, miten sen toiminta vaikut-
taa koko yrityksen tulokseen ja kilpailukykyyn. Liiketoiminnan tulokset riippuvat useiden 
osa-alueiden toiminnasta sekä niiden tuotoksen tasapainottamisesta. Lisäksi kannattaa 
välttää jonkinlaisen avainyksikön ylikorostamista. Yrityksen tavoitteet yleensä luodaan 
sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Sen takia organisaation tavoitteiden tulisi sisältää 
sekä aineettomat että aineelliset liiketoiminnan tavoitteet, kuten esimerkiksi työntekijöi-
den suorituskyky, asenteet johdon kehittäminen sekä julkinen vastuu. (Drucker 2002, 
99-100.) 
 
Yleensä yrityksen johtaja asettaa yritykselle tavoitteet. Johtajan tehtäviin kuuluu muun 
muassa yksikön tavoitteiden laatiminen. Druckerin mukaan tavoitteiden laatiminen on 
johtajan ensisijainen vastuu, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että johtajan tulisi osal-
listua koko yksikön tavoitteiden asettamiseen vastuullisella tavalla. Tämä vastaavasti 
vaatii häneltä rohkeaa vastuun ottamista. Ennen kuin hän esittää tavoitteet omalle yk-
sikölle, johtajan tulisi ymmärtää ja hyväksyä tavoitteet itse. Sen takia hänen on pakko 
tuntea yrityksen liiketoiminnan lopullinen päämäärä, mitä häneltä ja hänen yksiköltä 
odotetaan sekä miksi ja miten mitataan hänen työnsä. Johtajan tulisi myös esittää ta-
voitteita yksikössä työskenteleville ihmisille selkeästi eli kaikille ymmärrettävällä kielel-
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lä. Muuten voi syntyä riski tavoitteiden väärinymmärtämisestä, mikä voi vahingoittaa 
tavoitteiden saavuttamista ja yrityksen menestymistä. (Drucker 2002, 101.) 
 
Nämä kaikki vaativat johtajalta oikeanlaista ja toimivaa viestintää. Toisaalta toimiva 
viestintä ei voi elää ilman tavoitejohtamista. Tässä oletetaan, että kaikkien osapuolien 
tulisi esittää toisille omat päätelmät työpanoksesta, jota heiltä odotetaan ja josta he 
ovat vastuussa. Druckerin mukaan tavoitejohtaminen antaa viestinnän vastaanottajalle 
pääsyn kokemukseen, joka tuo mukaan ymmärtämisen yrityksessä tapahtuneista muu-
toksista. Näin ollen viestinnän vastaanottaja pääsee mukaan päätöksenteon todellisuu-
teen, erilaisiin ongelmiin ja valintatilanteisiin, kuten esimerkiksi mitä mielellään halutaan 
tehdä ja mitä tämän hetkinen tilanne vaati, ja ennen kaikkea vastuuseen päätöksente-
osta. Toisin sanoen viestintä vaatii yhteistä kokemusta. Viestintä toimii vain silloin, kun 
se suuntautuu yhdeltä yrityksen jäseneltä toiselle. (Drucker 2002, 211.) 
 
Kehittämistehtävän tarkoitus on myös arvioida kohdeorganisaation tavoitteita digitaali-
seen taloushallintoon nähden. Tämä mielestäni voi olla avuksi sopivan sähköisen jär-
jestelmän valitsemisessa. Arviointi tehdään siitä näkökulmasta, kuinka tavoitteet vas-
taavat yrityksen päämääriä ja strategiaa. Yrityksen tavoitteet uudelle taloushallinnon 
järjestelmälle selvitetään toimitusjohtajan haastattelun kautta.  
5.3 Projektinhallinta 
Tässä opinnäytetyössä sähköiseen taloushallintoon siirtyminen kuvataan tietojärjestel-
mäprojektina, jonka tarkoitus on etsiä kohdeorganisaatiolle sekä mahdollisesti sen asi-
akkaille sopivaa taloushallinnon työkalua. Projektin tuloksena tavoitellaan uuden järjes-
telmän käyttöönottoa. 
 
Tämän alaluvun tarkoitus on lyhyesti kuvata projektiin liittyvät vaiheet sekä kartoittaa 
projektin mahdolliset riskit. Tässä opinnäytetyön osassa etsitään vastaukset kysymyk-
siin, Mikä on projekti? Minkälaisista vaiheista se kostuu? Sekä mistä riippuu projektin 
onnistuminen? 
5.3.1 Mikä on projekti? 
Projektille on löydettävissä monta toisistaan hieman poikkeavaa määritelmää. Kai 
Ruuskan mukaan sana projekti on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunni-
telmaa. Hän suosittelee käyttämään suomenkielisenä vastineena sanaa hanke. Ruus-
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kan mukaan projekti lyhyesti määriteltynä on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka 
on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. (Ruuska 2012, 18-19). 
 
Sami Kettusen (2009, 15) mukaan projektityön tarkoitus on saavuttaa jonkinlainen 
määritelty tavoite. Toisin sanoen tavoitteet eivät täyty ilman projektin perustamista, 
mikä vastaavasti vaatii tietyn projektiryhmän toiminnan käynnistämistä. Kettunen myös 
jatkaa, että jokainen projekti voidaan määritellä eri näkökulmasta, mutta toisaalta kai-
kista projektista löytyvät seuraavat yhteiset ominaisuudet: 
• Selkeät ja asetetut tavoitteet, jotka saavutetaan projektityöllä. Tämä vastaavasti 
vaatii projektin suunnittelua ja ohjaamista. 
• Ihmiset, jotka toteuttavat projektin. Projektiin osallistuville ihmisille määritellään 
omat tehtävät ja vastuualueet. 
• Aikataulu ja päättymispäivä. 
• Budjetti. 
• Kontrolli projektin etenemisestä sekä tuloksien seuranta. (Kettunen 2009, 15.) 
 
Projektin onnistumisen ja etenemisen kannalta on tärkeää määritellä projektin vastuu-
henkilö eli projektipäällikkö. Huotarisen mukaan hyvän projektipäällikön on osattava 
kommunikoida sekä tehdä päätöksiä. Hän jatkaa, että 90% projektipäällikön työstä on 
kommunikointia. Kommunikointiin eli viestintään kuuluvat kuunteleminen, puhuminen, 
lukeminen, näkeminen ja kirjoittaminen. Huotarisen mielestä kuuntelemisen taito on 
tärkeä osa kommunikointia, joka on usein kiinni omasta asenteesta ja helposti opitta-
vissa. Jatkuva viestintä projektiin liittyvistä tapahtumista pidetään tärkeänä projektin 
onnistumisen tekijänä. Hyvän projektipäällikön on oltava tietoinen siitä, miten projekti 
etenee, mitä ongelmia on, onko suunnitelmaan tulossa muutoksia sekä ketkä projektiin 
osallistuvat ja millä tavalla heidän kanssa tulisi asioida. Projektipäälliköllä on oltava 
hyvä esiintymistaito, ymmärtämisen taito sekä neuvottelutaito. Projektipäällikön on ol-
tava taitava päätöksentekijä, sillä hänen tulee jatkuvasti ratkaista sekä pieniä että 
haastavampia ja monimuotoisempia projektin etenemiseen liittyviä ongelmia. (Huotari-
nen 2012.) 
 
Huotarisen mukaan hyvältä projektipäälliköltä tulisi myös löytyä seuraavia ominaisuuk-
sia: 
• Tekninen osaaminen 
• Asiakkaan liiketoiminnan ja toimialan tunteminen  
• Liikkeenjohdon ja laskentatoimen tunteminen 
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• Sopimusteknisten asioiden hallinta. (Huotarinen 2012.) 
 
Kohdeorganisaation projektin vetäjäksi valitaan yrityksen omistaja, sillä mielestäni hä-
neltä löytyvät kaikki edellä mainitut projektipäällikön ominaisuudet.  
5.3.2 Projektin vaiheet 
Projekti voidaan jakaa vaiheisiin monella tavoin. Yleisin jako tehdään neljään eri vai-
heeseen kuten projektin määrittely, suunnittelu, toteutus ja lopetus (Frame 1995, 7). 
Kettusen mukaan vaiheet seuraavat toisiaan tai ovat osittain päällekkäisiä. Yleensä 
projekti kulkee vaiheesta vaiheeseen, mutta myös sellaiset tilanteet ovat mahdollisia, 
joissa on palattava edelliseen projektin vaiheeseen. Seuraava kuvio esittää useimpien 
projektien etenemistä. (Kettunen 2009, 43.) 
 
 
Kuvio 4. Projektin yleinen kulku (Kettunen 2009, 43). 
 
Projekti tulee huolellisesti määrittää sekä suunnitella alusta loppuun asti. Kokonaisuu-
den hallinnalla tarkoitetaan projektin ja sen johtamisen osa-alueita integroivia toimia, 
joiden avulla projekti saadaan toteutettua kokonaisuutena tavoitteiden mukaisesti. Teh-
tävänä on koordinoida projektinhallinnan toteutusta, tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia 
ja eri tietoalueisiin liittyvää johtamista. Tähän kuuluu myös tavoitteiden määrittely, ta-
voitteiden tarkentaminen projektin aikana ja muutosten hallinta. (Karlos ym. 2008, 101.) 
 
Sami Kettusen (2009,43) mukaan projektin aloittaminen edellyttää idean tai muutoksen 
tarpeen tunnistamista. Toisaalta jokaisen projektin kohdalla on ensin pohdittava sen 
kannattavuutta ja onnistunutta toteutusta. Tässä arvioinnissa voivat olla avuksi aikai-
semmat toteutetut projektit sekä niistä kerätty tieto. Tämä data auttaa ennakoimaan 
muiden samankaltaisten projektien toteutumista. (Palmgren 2016.)  
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Projektin määrittelyvaiheessa selvitetään, miksi se on tärkeä, kuka projektin omistaa, 
mitä hyötyjä se tuottaa yritykselle sekä onko se käytännössä mahdollista ja järkevää 
toteuttaa. Projektin määrittelyvaihe on todella merkittävä kokonaisuuden kannalta, sillä 
tässä vaiheessa tehdään tärkeitä päätöksiä siitä, mitkä ovat projektin päämääriä, ta-
voitteita ja toteutustapoja. (Karlos ym. 2008, 101.) 
 
Määrittelyvaiheen lopputuloksen perusteella yritykset voivat päättää, kannattaako kehit-
tämisprojektia viedä eteenpäin suunnitteluvaiheeseen tai ei. Suunnitteluvaiheen tarkoi-
tus on tarkentaa määrittelyvaiheen tuloksia sekä viedä projektin tavoitteet todelliseen 
suunnitelmaan. Suunnitteluvaiheen tuloksena on laatia projektisuunnitelma, joka sisäl-
tää projektin aikataulun, kustannusarvion ja budjetin, riski- ja resurssianalyysit sekä 
viestintä - ja dokumentointisuunnitelmat. Tässä vaiheessa yrityksellä on viimeinen 
mahdollisuus keskeyttää projekti. (Kettunen 2009, 44; 53). 
 
Suunnitteluvaiheen jälkeen tulee toteutusvaihe. Toteutusvaiheessa tarkennetaan pro-
jektitiimin keskinäiset vastuut ja toimintatavat, tehtävien ja niihin liittyvien töiden sisältö 
sekä tarkennetut resurssitarpeet. Tässä vaiheessa hankitaan tarvittavat resurssit sekä 
toteutetaan projektityö laaditun suunnitelman mukaisesti. Toteutus merkitsee resurs-
sien kohdistamista tavoitteiden kannalta oikeaan tekemiseen oikeaan aikaan sekä työn 
tarkoituksenmukaista dokumentointia. (Karlos ym. 2008, 49.) 
 
Kehittämisprojektin viimeinen vaihe on projektin päättäminen, joka yleensä sisältää 
projektin loppuraportoinnin sekä mahdollisten jatkokehittämistarpeiden esilletuomisen. 
Projektin toteuttamisaikana syntyy usein uusia projekti-ideoita, jotka tulisi viedä eteen-
päin ja ottaa käyttöön. (Kettunen 2009, 44-45.) 
5.3.3 Projektin riskit 
Valitettavasti projekti ei aina etene suunnitelman mukaan. Projektin onnistuminen riip-
puu monesta eri tekijästä. Projektin epäonnistumisen todennäköisyyttä voidaan vähen-
tää hyvällä suunnittelulla ja riskienhallinnalla. Usein liiallinen optimismi ja annetut lu-
paukset, joita ei voida pitää, ovat projektin epäonnistumisen syy. (SRHY-
Riskienhallinta.)  
 
Projekteihin liittyy yleensä seuraavia riskejä: 
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• Tekniset riskit, kuten esimerkiksi teknisten tavoitteiden epäselvyys, teknisen si-
sällön muuttuminen, tekniikan ja menetelmien uutuus, kaluston vauriot, lisä- ja 
muutostyöt. 
• Aikataulun riskit, kuten kaikkien tehtävien mukaan ottaminen, toimitusaikojen 
huomioon ottaminen, materiaalin saatavuus, kesto ja työmääräarviot, työmene-
telmien uutuus. 
• Taloudelliset riskit, kuten asiakkaan maksuvaikeudet, laskentavirheet, palkka-
kustannusten nousu, materiaalin hinnan nousu. 
• Organisaatio, henkilöt, tiedonkulku.  
• Asiakkaaseen liittyvät riskit, kuten maksuvaikeudet, epäselvä sopimus, päätös-
ten saanti, asiakkaan heikko asiantuntemus, ympäristötekijät, luonnonolosuh-
teet. 
• Ympäristöriskit, kuten ympäristövahingot, sääolosuhteet. 
• Vientiprojektien riskit, kuten poliittiset muutokset ja olosuhteet, viranomaisten 
hyväksyntä ja luvat, kielivaikeudet, kulttuurierot. 
• Tuotekehityksen riskit, kuten lisenssien saanti, uudet lait ja säädökset, kilpaili-
joiden toimenpiteet, tuotannon laatu, tuotevastuuriskit. (Pelin 2009, 226-229.) 
5.4 Järjestelmäprojektin menetelmät 
Sami Kettusen (2002,53) mukaan jokaisen tietojärjestelmäprojektin tulisi perustua hy-
viin määrämuotoisiin ja selkeisiin tavoitteisiin. Määrämuotoinen toiminta varmistaa sen, 
kuinka projekti pohjautuu yhteiseen ja hyväksyttyyn tarpeeseen sekä kuinka riittävästi 
toimittajat sitoutuvat projektin läpivientiin. Projektin läpivienti auttaa etsimään vastauk-
sia siihen, minkälaisia ongelmia löydetään sekä miten nämä ongelmat ratkaistaan. 
 
Ennen järjestelmäprojektin suunnittelua kuvataan muutama menetelmä, joiden avulla 
tietojärjestelmä voidaan toteuttaa. Tässä opinnäytetyössä esitetään kaksi tietojärjes-
telmän rakentamisen menetelmää, kuten vesiputous- eli lineaarinen malli sekä proto-
tyyppimalli. 
5.4.1 Vesiputous- eli lineaarinen malli 
Vesiputousmalli on vanhin sekä suosituin menetelmä tietojärjestelmien rakentamisessa 
(Kettunen 2002, 55). Sen idea on se, että tietojärjestelmä suunnitellaan vaiheittain eli 
projektin vaiheet seuraavat toisiaan etukäteen suunnitellussa järjestyksessä. Jokainen 
vaihe päättyy arviointiin, kuten tarkastuksiin ja katselmuksiin. Seuraavaan vaiheeseen 
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siirrytään, kun edellinen on suoritettu. (Tervakoski ym. 2014.) Kuvio 5 esittää vesipu-
tousmallin toiminta-ajatus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5. Vesiputous- eli lineaarinen malli (Kettunen 2002, 56). 
 
Vesiputousmalli lähtee liikkeelle siitä, että ensin tunnistetaan organisaation ja asiakkai-
den tarpeet uudelle tietojärjestelmälle. Sen jälkeen projekti siirtyy suoraviivaisesti toteu-
tukseen, testaukseen ja viimeiseksi käyttöönottoon. Vesiputousmalliin myös kuuluu 
uuden ohjelmiston ylläpito. Nykyinen vesiputousmalli on rakennettu niin, että tarvittaes-
sa aina voidaan palata edelliseen projektin vaiheeseen. Aika usein projektissa käy niin, 
että tulee lisätä tai muuttaa jotain toiminnallisuuksia. Tällöin on tärkeää, että nämä löy-
detyt toiminnallisuudet otetaan projektiin mukaan. (Kettunen 2002,57.)  
 
Jokaisella menetelmällä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Näin ollen vesiputous-
mallin vahvuuksiin kuuluu: 
• Malli on helppo omaksua sekä yksinkertainen käyttää. 
• Se pitää sisällään projektin kaikki tarvittavat vaiheet. 
• Se soveltuu hyvin sellaiseen projektiin, jonka tavoitteet ovat selkeät sekä yksi-
selitteiset.  
• Tuloksena on helposti ennakoitava ja johdettava tietojärjestelmäprojekti. (Ter-
vakoski ym. 2014.) 
 
Vesiputousmallin heikkouksiin voidaan lukea: 
• Virheen korjaaminen on haasteellista. Malli vaatii uudestaan vaiheen läpiviemis-
tä siitä vaiheesta lähtien, jossa virhe on havaittu ja korjauksia jouduttu teke-
mään. 
• Konkreettisia tuloksia voidaan nähdä vasta projektin loppupuolella.  
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• Projektin tarkka lopputulos tulisi määritellä jo projektin alussa. Tässä toiminta-
mallissa oppimiselle, kokeilulle sekä ideoiden kehittämiselle ei ole tilaa. (Kettu-
nen 2002, 57.) 
5.4.2 Prototyyppimalli 
Prototyyppimalli soveltuu ohjelmistohankkeisiin, joissa on alkuvaiheessa haasteellista 
laatia selvää vaatimusmäärittelyä. Mallin idea perustuu siihen, että järjestelmästä ra-
kennetaan prototyyppi, joka kuvaa toteutettavan ohjelman toimintoja. Prototyyppimalli 
antaa käyttäjälle mahdollisuuden testata rakentavaa tietojärjestelmää. Yleensä ohjel-
mistosta saadaan palautteet vasta silloin, kun käyttäjät näkevät, miltä uusi järjestelmä 
näyttää sekä miltä sen käyttäminen tuntuu. (Kettunen 2002, 60-61.) 
 
Valmistettua prototyyppiä voidaan käyttää kahdella tavalla: 
• Sen perusteella määritellään toteutettava järjestelmä, joka sitten toteutetaan 
alusta alkaen uudestaan. 
• Se käytetään osana lopullista järjestelmää. (Haikala & Märijärvi 2006, 42.) 
 
Prototyyppimalli koostuu seuraavista vaiheista: 
• Esikartoitus 
• Prototyypin määrittely 
• Prototyypin suunnittelu  
• Prototyypin rakentaminen 
• Prototyypin testaus 
• Muuntaminen/ Asentaminen (Tripp & Bichelmeyer 2006, 5). 
 
Kuvio 6 esittää parhaiten prototyyppimallin peruslähtökohdat sekä sen toimintatavan. 
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Kuvio 6. Prototyyppimalli (Kettunen 2002, 62). 
 
Prototyyppimallilla on myös omia vahvuuksia ja heikkouksia. Prototyyppimallin vah-
vuuksiin voi lukea: 
• Erilaisia toiminnallisuuksia on mahdollista testata sekä niistä voidaan kerätä pa-
lautetta käyttäjiltä ja asiakkailta.  
• Käyttäjät pääsevät näkemään, miltä rakennettava järjestelmä tuntuu ja näyttää.  
• Prototyyppi auttaa priorisoimaan ja selvittämään epämääräisiä ja ristiriitaisia ta-
voitteita. (Kettunen 2002, 62.) 
 
Prototyyppimallin heikkouksiin kuuluu: 
• Asiakas saattaa luulla prototyypin olevan valmis järjestelmä, vaikka käytännös-
sä paljon töitä on vielä tekemättä.  
• Asiakas haluaa kehittää prototyyppiä loputtomasti.  
• Prototyypin rakentaminen nostaa toteutettavan ohjelman rakentamiskustannuk-
sia. (Haikala & Märijärvi 2006, 43-44.) 
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5.5 Järjestelmäprojektin vaiheet 
5.5.1 Tavoitekartoitus 
Tarve uuteen ohjelmaan aiheutuu siitä, että yrityksessä käytettävissä oleva tietojärjes-
telmä ei enää vastaa prosessin tarpeita nyt tai lähitulevaisuudessa (Tietotekniikan liitto 
2005, 40). Näin ollen ennen tietojärjestelmähankintaa yrityksen on huolellisesti selvitet-
tävä kehitystarpeita. Ensin kartoitetaan raportointitarpeet sekä uuden järjestelmän so-
pivuus organisaation liiketoimintaan ja strategiaan. Tarveanalyysi voidaan tehdä haas-
tattelemalla yrityksen omistajaa ja muuta henkilökuntaa. Tarvekartoituksessa on huo-
mioitava jatkuvien raportointitarpeiden lisäksi niin sanotusti ad hoc- raportointitarpeet 
eli minkälaiset erityisraportit uuden järjestelmän on muodostettava. Tarvekartoitukses-
sa tulisi myös mahdollisesti ennakoida lähitulevaisuuden analysointi- ja raportointitar-
peet. (Granlund & Malmi 2004, 133.) 
5.5.2 Ohjelmistotalojen ja ohjelmiston kartoitus sekä ohjelmistovalinta 
Tässä vaiheessa aloitetaan kattava tiedonhankinta eri järjestelmävaihtoehdoista. Tar-
vittavat tiedot ohjelmistoista sekä järjestelmien demoversiot voidaan helposti löytää 
ohjelmistotoimittajan kotisivuilta. Joskus sivulta löytyy vain yleinen järjestelmän kuvaus 
sekä mainos sen erinomaisuudesta. Tämä varmasti kertoo jotain ohjelmistotoimittajas-
ta itsestään. (Granlund & Malmi 2004, 133.) 
 
Ohjelmistovalinta tehdään yleensä tiettyjen valintakriteerien mukaan. Ohjelmistotoimit-
tajiin tulee ottaa yhteyttä, kun yritys tietää suunnilleen minkälaiselle järjestelmälle sillä 
on tarvetta. Ohjelmistotoimittajat tulevat yleensä mielellään kertomaan ohjelmistotuot-
teistaan ja asiakkaistaan, joilla kyseessä oleva järjestelmä on jo käytössä. Tämä auttaa 
yrityksiä päättämään ohjelman valinnassa. (Granlund & Malmi 2004, 133.) 
5.5.3 Tarjouspyyntöjen tekeminen 
Tässä vaiheessa pyydetään tarjoukset ohjelmistotuotteista. Granlundin ym. mukaan 
tarjouspyyntö tulisi lähettää useammalle ohjelmistotuottajalle. Yleensä tarjouspyynnön 
avainkohdat ovat hinta ja sen laskentaperusteet. Näin esimerkiksi valmisohjelmiston 
kokonaishinta muodostuu lisenssi- ja ylläpitomaksuista sekä mahdollisista muista mak-
suista. Lisenssimaksuun vaikuttaa yhtäaikaisten käyttäjien määrä. Yrityksen tulisi arvi-
oida omat käyttötarpeensa sekä valita sille sopiva ja edullinen vaihtoehto. Ylläpitomak-
sujen määrä riippuu järjestelmästä. Esimerkiksi jotkut ohjelmistotoimittajat eivät peri 
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erillistä vuosimaksua ollenkaan ja järjestelmän päivitykset tarjotaan ilman lisämaksua. 
Toisaalta toisten ohjelmistojen vuotuiset ylläpitokustannukset voivat olla noin 30 pro-
senttia järjestelmän hankintahinnasta. ASP-teknologian (Application Service Provider) 
avulla toimivan järjestelmän hintaan vaikuttaa vuokrattavien sovellusten sekä käyttäjän 
ja transaktioiden lukumäärä tai niiden yhdistelmät. ASP-teknologian käyttö perustuu 
Internet palvelimen hyödyntämiseen. (Granlund & Malmi 2004, 134.) 
5.5.4 Sopimuksen tekeminen 
Ohjelmistohankinnasta on laadittava kirjallinen sopimus, jonka tarkoitus on vähentää 
hankinnan riskejä. Sopimuksen avulla varmistetaan molempien osapuolten ymmärrys 
asiasta juridiikan näkökulmasta eli heidän on ymmärrettävä mihin ja millä ehdoilla he 
ovat sitoutumassa. (Tietotekniikan liitto 2005, 52.) 
 
Asiakkaan sopimusvaatimukset voivat liittyä esimerkiksi maksuehtoihin, maksuihin, 
aikatauluun, takuuseen, sopimuksen muuttamismenettelyyn jne. Sopimuksessa on 
myös sovittava kehittämistyössä tarvittavien laitteistojen ja tietoliikenneyhteyksien 
hankkimisesta, vastuusta sekä hallinnasta. (Tietotekniikan liitto 2005, 52.) 
 
Näin ollen hankintasopimuksessa pitäisi olla seuraavat asiat ja niitä koskevat sopimus-
ehdot: 
• Kaupan osapuolet ja kohde. 
• Toimitusehdot. 
• Asiakkaan sekä toimittajan oikeudet ja velvollisuudet. 
• Hinnat ja takuut. 
• Huolto ja ylläpito. 
• Seuraamukset sopimusrikkomuksen tapauksessa sekä tulkintaerimielisyyksien 
käsittely. Tämä koskee eniten aikatauluun liittyviä kysymyksiä eli milloin järjes-
telmän pitää olla toiminnassa ja minkälaiset sakot ovat aikataulun ylittämisestä. 
• Sopimuksen purkamisehdot. (Granlund & Malmi 2004, 141-142.) 
5.5.5 Käyttöönotto 
Granlundin ym. mukaan ohjelmiston käyttöönotto on suunniteltava ja organisoitava 
huolellisesti. Uuden järjestelmän käyttöönotto voi tapahtua neljällä tavalla: 
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• Pilotointi eli tällöin ohjelmisto asennetaan vain yhdelle osastolle. Sen jälkeen 
uuden järjestelmän käyttöönotto tulee muualle organisaation osastoille suunni-
telman mukaisesti. 
• Rinnakkainen ja vaiheittainen siirtyminen. Rinnakkaisessa siirtymässä uutta ja 
vanhaa järjestelmää käytetään tietyn aikavälin ajan tasasuhteisesti. Tällöin 
kummankaan järjestelmän toiminnallisuuksia ei lisätä, eikä vähennetä. Vaiheit-
taisessa siirtymässä uuden järjestelmän käyttö koko ajan lisääntyy, sillä vanhan 
järjestelmän käyttö ajetaan pala palalta alas. 
• Suora siirtyminen eli tällöin vanha järjestelmä korvataan kerralla uudella. (Gran-
lund & Malmi 2004, 142-143.) 
5.5.6 Ylläpito ja päivitykset 
Uuteen järjestelmäinvestointiin kuuluu myös ylläpito- sekä päivitystyötä. Granlundin 
ym. mukaan ohjelmistotuottajan on korjattava vikoja, jotka tulevat esiin ohjelmiston 
käytössä. Ohjelmiston käyttäjän tulisi neuvotella toimittajan kanssa siitä, miten jatkossa 
toimittaja tekee muutoksia asiakkaan uusien toivomusten mukaisesti eli silloin, kun 
esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan muutokset siitä vaativat. (Granlund & Malmi 2004, 
143.) 
5.5.7 Riskien kartoitus 
Projektin epäonnistuminen harvemmin liittyy työvälineisiin, tekniikkaan tai esimerkiksi 
lopputuotteen sisältökysymyksiin. Yleensä projektit epäonnistuvat hallinnan ja mene-
telmien riittämättömyydestä johtuen. (Ruuska 2012, 41.) 
 
Kettusen mukaan yleensä tietojärjestelmäprojektit epäonnistuvat seuraavien tekijöiden 
takia: 
• Suunnittelun epäonnistuminen. 
• Budjetin ylittäminen. 
• Toimittajalla on vaikeuksia resurssien sekä aikataulun kanssa. 
• Asiakkaalla on vaikeuksia resurssien sekä tarvittavien tietojen toimittamisen 
kanssa. 
• Toimittajalla on teknologisia ongelmia, esimerkiksi osaamisessa on puutteita. 
• Integraatio olemassa oleviin ohjelmiin tuottaa vaikeuksia. 
• Oman organisaation projektijohtamisen osaaminen on puutteellista. 
• Asiakkaat eivät ole kiinnostuneita järjestelmän käyttöönotosta. 
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• Oman organisaation järjestelmän osaaminen on puutteellista. (Kettunen 2002, 
85-86.) 
 
Kettunen jatkaa, että riskejä on seurattava projektin etenemisessä hyvin tarkasti. Kir-
joittaja suunnittelee käyvänsä läpi etukäteen todetut riskit. Tällä tavoin voidaan arvioida 
tietyn riskin toteutumisen mahdollisuus sekä miten tätä riskiä voidaan välttää. (Kettu-
nen 2002, 86.) 
6 Kehittämistehtävän toteutus 
6.1 Vastaukset haastatteluun 
Haastattelun tarkoitus oli selvittää millä ohjelmiston valintakriteerien listalla taloushal-
linnon osaajat lähtisivät liikkeelle, jos heidän tulisi valita uusi järjestelmä. Heiltä myös 
kysyttiin, mikä heidän miestään on kaikista tärkein valintakriteeri. Haastateltavat työs-
kentelevät eri tilitoimistoissa ja käyttävät työssä monia taloushallinnon järjestelmiä. 
Haastattelussa kysyttiin asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mikä ohjelma sopii hyvin 
sekä perinteiseen että sähköiseen taloushallintoon. Valinta pyydettiin perustelemaan. 
Haastattelujen aikana keskusteltiin siitä, pitäisikö nähdä sähköiseen taloushallintoon 
siirtymistä tietojärjestelmäprojektina ja miksi sekä mitä siirtoprosessissa on syytä ottaa 
huomioon, jotta uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu mahdollisimman vaivatto-
masti. Haastatteluun osallistuivat kolme taloushallinnon asiantuntijaa ja kohdeorgani-
saation omistaja. 
 
Lähes kolme neljästä vastaajista lähtee vertailemaan taloushallinnon järjestelmiä Siivo-
lan kysymyslistan perusteella. Heidän mielestään Siivolan ym. listassa on tärkeämmät 
kriteerit listattuna sekä taloushallinnon että henkilöstön ja käyttäjien kannalta. Toisaalta 
tämän listan lisäksi on otettava muutama Margea Romean ja Margea Camelian ohjel-
miston vertailukriteeri, kuten: 
• Toimiiko ohjelma SaaS (Software as a Service) sovelluspalveluna? 
• Onko ohjelma ilmainen vai esimerkiksi tarvitseeko yrityksen hankkia lisenssin 
ohjelmaan?  
• Kuinka suuri ohjelman käyttäjämäärä on? 
 
Markus Granlundin ja Teemu Malmin ohjelmistovalinnan kriteereistä vastaajien mieles-
tä on huomioitava sellaiset tekijät kuten laiteympäristö ja käyttöjärjestelmät, tietoturva-
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kysymykset, uusien ohjelmistoversioiden kehittäminen ja muutosten tekeminen sekä 
ohjelmistotoimittajan tarjoamat käyttöönoton konsultointi ja tukipalvelut.  
 
ISO/IEC 25010:2011 ohjelmiston laatukriteerien soveltamisen vastaajat kokevat olevan 
liian vaikeaa.  
 
Vastaajat pitävät ohjelman joustavuutta ja toimivuutta tärkeänä valintakriteerinä. Hei-
dän mukaan ohjelman on oltava verkkopohjainen ja räätälöitävissä käyttötarpeen mu-
kaan. Näin esimerkiksi yksi vastaajista sanoi, että hänen mielestään pienen asiakkaan 
on turha maksaa reskontrista, jos ne eivät ole käytössä.  
 
Halusin myös tietää taloushallinnon osaajien mielipiteitä siitä, mikä järjestelmä sopii 
sekä perinteiseen että sähköiseen taloushallintoon. Nämä tiedot olivat tärkeitä minulle, 
sillä toivoin voivani hyödyntää niitä myöhemmin kehittämishankkeen toteuttamisessa. 
Töissä vastaajat käyttävät Netvisor, Procountor ja Fivaldia taloushallinnon järjestelmiä. 
Kaksi vastaajista on sitä mieltä, että Fivaldi voisi olla hyvä sekä perinteiseen että säh-
köiseen taloushallintoon, sillä järjestelmästä löytyvät kaikki tarvittavat ominaisuudet. 
 
Yksi vastaajista sanoi, että hänen mielestänsä Netvisor ja Procountor on tarkoitettu 
selvästi sähköiseen taloushallintoon. Näissä järjestelmissä on myös vaihtoehto perin-
teiseen sekä osittain sähköiseen, jolloin kaikki tositteet ovat paperilla ja tiliotteet saa-
daan sähköisesti. Tämä edellyttää, ettei yrityksellä ole monta myynti- ja ostolaskua ja 
palkat tehdään jollain muulla järjestelmällä. 
 
Vastaajien mielestään sähköiseen taloushallintoon siirtyminen kannattaisi nähdä tieto-
järjestelmäprojektina, mikäli yhtiön toiminta on laaja sekä kirjanpito tehty perinteisellä 
menetelmällä. Silloin on hyvä miettiä kokonaisuutta eli mitä taloushallinnolta halutaan, 
kuka sitä tulee käyttämään, mahdollistaako se kasvun ja laajennuksen helposti. Toi-
saalta usein tilitoimisto hoitaa uuteen järjestelmään siirtymisen hyvin kokonaisvaltaises-
ti, joten asiakkaan ei tarvitse miettiä siirtymistä projektina. Tilitoimiston kannalta uusiin 
sekä sähköisiin palveluihin siirtyminen on pitkälti tietojärjestelmäprojekti. 
 
Taloushallinnon osaajien mukaan yrityksen asenne voi vaikuttaa sähköiseen taloushal-
lintoon siirtymiseen. Yksi vastaaja sanoi, että yhteistyöstä kirjanpitäjän kanssa tulee 
tuskin kovin hedelmällinen, jos sähköinen maailmaa ei kiinnosta. Melkein kaikki vastaa-
jista pitävät riittävää koulutusta siirtoprosessin tärkeänä tekijänä. Yrityksen tulisi panos-
taa työntekijöiden koulutukseen niin, että kaikille käyttäjille on selvää, mitä omiin tehtä-
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viin kuuluu ja mitä tehdään. Vastaajien mielestä koulutus myös vähentää muutosvasta-
rintaa, sillä tällä tavoin ihmiset pääsevät alusta alkaen mukaan. Asiakkaalle kannattaa 
selkeästi selittää kaikki hyödyt, mitkä tulevat sähköisen taloushallinnon mukana.   
 
Laaditut pöytäkirjat pidetyistä haastatteluista löytyvät liitteestä 1. 
6.2 Taloushallintojärjestelmien vertailu 
Tämän alaluvun tarkoitus on kerätä tietoa taloushallinnon järjestelmistä Siivolan ym. 
kysymyslistaa käyttäen. Tämä valinta perustuu teemahaastatteluista saatuihin tuloksiin. 
Siivolan ym. listaan lisätään muutama muu valintakriteeri, kuten ohjelmiston käyttäjä-
määrä, laiteympäristö ja käyttöjärjestelmät. 
 
Tiedot kerätään kolmesta taloushallinnon järjestelmästä: Lemonsoft, Fivaldi ja Pro-
countor. Informaatio haetaan ohjelmistotoimittajien nettisivuilta.  
 
Siivolan ym. valintakriteerit sopivat mielestäni kohdeorganisaatiolle parhaiten, sillä yri-
tyksen ei tarvitse rakentaa omaa tietojärjestelmää. Tilitoimisto ottaa käyttöön valmiiksi 
tehdyn taloushallinnon järjestelmän sekä räätälöi sen omien ja asiakasyritysten tarpei-
den mukaan. Luvussa 5.1. muut esitetyt valintakriteerit on mielestäni huomioitava, jos 
yritys suunnittelee rakentavansa tietojärjestelmän alusta asti. Toisaalta organisaation 
kannattaisi ottaa huomioon, kuinka ohjelmistotuote vastaa ISO/IEC laatustandardin 
vaatimuksiin. Tämä tulisi varmistaa ohjelmistotuottajalta.  
6.2.1 Lemonsoft 
Ohjelmistotoimittajan mukaan järjestelmää käyttää jo 3500 suomalaista yritystä. Järjes-
telmä toimii työasemasovelluksina, portaaleina sekä mobiililaitteissa. Lemonsoftin käyt-
töliittymä on perinteinen Windows-pohjainen sovellus. Selainpohjaisena Lemonsoftia 
voi käyttää paikasta ja ajasta riippumatta. Ohjelmistotoimittaja tarjoaa veloituksetta 
Demo-version. Sitä varten on täytettävä sähköinen lomake. Sähköpostitse lähetetään 
linkki, jonka kautta mahdolliset asiakkaat pääsevät tutustumaan järjestelmään. (Le-
monsoft 2017.) 
 
Lemonsoft-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön itsenäisenä ohjelmana. Tarvittaessa se 
voidaan yhdistää muihin yrityksessä käytössä oleviin oleellisiin toiminnanohjausjärjes-
telmän osiin. (Lemonsoft 2017.) 
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Lemonsoft-ohjelma koostuu eri moduuleista, jotka voidaan mukauttaa ja räätälöidä 
organisaation koon mukaan. Ohjelmiston räätälöinti tapahtuu niin, että asiakas voi vali-
ta tarpeelliset toiminnallisuudet eli ottaa käyttöön yrityksellensä sopivimmat toiminnot ja 
laajentaa järjestelmää liiketoimintansa kehittyvien tarpeiden mukaan. Järjestelmän hin-
ta riippuu moduulien määrästä. (Lemonsoft 2017.) Näin Lemonsoft koostuu seuraavista 
moduuleista eli ominaisuuksista: 
 
 
Kuvio 7. Lemonsoft-moduulit (Rättyä, 7.) 
 
Lemonsoftia voi käyttää suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi. Valuuttakurssit päivite-
tään suoraan Webistä. (Rättyä, 13.) 
 
Ohjelmistotoimittaja lupaa tarjota asiakkaille toimivat tukipalvelut. Sähköisesti tuet saa-
daan 24/7 Helpdeskin kautta. Helpdeskiin ei päästä ilman käyttäjätunnuksia, jotka saa-
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daan Lemonsoft-pääkäyttäjältä. Lemonsoft myös tarjoaa etätukia. Tällöin ohjelmiston 
edustaja pääsee etänä asiakkaan koneelle Team viewerin kautta. (Lemonsoft 2017.)  
 
Lemonsoftin nettisivulta en löytänyt sähköisiä ohjekirjoja, enkä ohjelmiston käyttöönot-
toon liittyviä ohjevideoita.  
6.2.2 Fivaldi 
VismaFivaldi on pilvessä toimiva Software as a Service eli SaaS-palvelu. Pilvipalvelun 
käytön edellytys on internet-yhteys. Ohjelmistotoimittajan suositus on 1 Mbit/s kiinteä 
yhteys. Fivaldi vaatii Javan toimiakseen. Ohjelma toimii parhaiten Mozila Firefox sekä 
Internet Exploler selaimilla. Ohjelmistotoimittajan mukaan Fivaldi palveluiden tietotur-
vaa hoidetaan monitasoisesti. Ohjelmaan voidaan päästä vain asiakasyrityksillä valvo-
tusti. Jokaiselle käyttäjälle annetaan palveluoikeudet vain tiettyihin tarvittaviin toimintoi-
hin. Salasanan on oltava pitkä sekä riittävän vaikea ja se vaihdetaan säännöllisin vä-
liajoin. Fivaldia käyttää yli 3000 yritystä. (Visma 2017.) 
 
Ohjelmistotoimittaja tarjoaa asiakkaillensa demoversion veloituksetta. Tarvittaessa jär-
jestelmään voidaan siirtää tietoja muista tietojärjestelmistä integraation avulla. Näin 
ollen esimerkiksi taloushallinto-ohjelmassa ValueFrame tehdyt laskut voidaan siirtää 
Fivaldin myyntireskonraan. Tällä hetkellä yrityksessä käytössä oleva järjestelmä Win-
dows Nova sekä Fivaldi kuuluu samalle ohjelmistotoimittajalle. Tietojen siirto toisesta 
järjestelmästä toiseen voidaan tehdä konversion avulla. (Visma 2017.) 
 
Ohjelmisto voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeen mukaan. Asiakas voi valita tällä 
hetkellä hänelle sopivat ohjelmiston ominaisuudet sekä lisätä niitä tarpeen mukaan 
liiketoiminnan kasvaessa. Järjestelmän hinta riippuu valituista ominaisuuksista. Visma 
myös tarjoaa eTasku- mobiilisovelluksen, jonka avulla kuitit ja matkalaskut lähetetään 
Fivaldiin suoraan puhelimesta. (Visma 2017.) 
 
Fivaldista löytyy seuraavat toiminnot: 
• Kirjanpito 
• Pankkiyhteys 
• Palkkalaskenta 
• Ostolaskujen hallinta 
• Myyntilaskujen hallinta 
• Arkisto ja raportointi 
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• Materiaalihallinta 
• Viranomaisilmoitukset 
 
Visma järjestää ohjelman käyttöön liittyviä sekä muita koulutuksia. VismaFivaldin käyt-
täjille tehty digitaalinen koulutuspaketti, johon sisältyy verkkokursseja, videoita, osaa-
mistestejä sekä muita materiaaleja. Ohjelmistotoimittaja tarjoaa etätukiohjelman, jonka 
avulla asiakastuki voi ottaa yhteyden asiakkaan koneeseen sekä tutkia mahdollista 
ongelmaa. VismaFivaldinCommunity sivulta löytyy ajankohtaista tietoa järjestelmästä 
sekä asiakkaat voivat keskustella muiden ohjelmiston käyttäjien kanssa ja jakaa neu-
voa Fivaldin käyttöön liittyen. (Visma 2017.) 
6.2.3 Procountor 
Procountor Taloushallinto on täysin sähköisen taloushallinnon pilvipalvelu. Tilitoimistoil-
le löytyy Tallennus-versio, jonka avulla saa hoidettua kätevästi asiakasyritysten kirjan-
pidon perinteisellä menetelmällä. Procontor ohjelmistoa käyttää 12000 yritystä ja 400 
tilitoimistoa. (Finago 2017.) 
 
Procountorin avulla yritykset voivat hoitaa myyntilaskutuksen, ostolaskujen sekä mat-
ka- ja kululaskujen käsittelyn, palkanlaskennan, kirjanpidon, viranomaisilmoitukset sekä 
tilinpäätöksen. Procountor sisältää pankkiyhteydet, verkkolaskuyhteydet, kuittien skan-
naus sovelluksen sekä yhteydet erilaisiin ulkoisiin ohjelmistoihin. Ohjelmistoa voi käyt-
tää mobile-sovelluksena. (Finago 2017.) Seuraava kuvio esittää tarkemmin ohjelman 
ominaisuudet: 
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Kuvio 8. Procountor. Ominaisuudet (Finago 2017). 
 
Procountoriin voidaan tilata tutustumistunnukset esittely-ympäristöön. Tutustumistun-
nuksilla asiakkaat pääsevät tutustumaan Procountorin taloushallinto-ohjelmiston omi-
naisuuksiin. Ohjelmaan tutustuminen on veloituksetonta ja eikä sido asiakkaita mihin-
kään. (Finago 2017.) 
 
Ohjelmisto voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Procountor Taloushallin-
to on saatavana viitenä tuotepakettina. Laajemmat paketit sisältävät enemmän ohjel-
miston ominaisuuksia. Tarvittaessa yritykset voivat ostaa lisää toimintoja. Mobiili-
sovelluksen käyttäjältä veloitetaan kuukaudessa viiden euron maksu. (Finago 2017.) 
 
Finago tarjoaa asiakkaille muutaman tukikanavan ohjelmistoihin liittyvissä kysymyksis-
sä. Asiakkaat voivat saada maksutonta apua asiakaspalvelun kautta. Procountorin 
käyttöön liittyen Finagon nettisivulta löytyvät veloituksettomat ohjeet sekä videokoulu-
tukset. Finago myös järjestää maksullisia Procountor-koulutuksia. (Finago 2017.) 
6.2.4 Taloushallintojärjestelmien yhteenveto 
Päätöksenteon helpottamiseksi tein alla olevan taulukon, johon keräsin ohjelmistojen 
vertailun tulokset. Saadut tulokset osoittavat, että ohjelmat näyttävät melko samanlaisil-
ta, paitsi: 
• Fivaldi vaatii Javan toimiakseen. 
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• Fivaldi sekä Procountor järjestelmiin tietojen siirto onnistuu ValueFrame-
ohjelmistosta integraation avulla. Visma Novan- järjestelmästä automaattista in-
tegraatiota Procountoriin ei voi tehdä. 
•  Procountor ja Fivaldi tarjoavat asiakkaille laajempia ohjelmiston käyttöön liitty-
viä tukipalveluja sekä apumateriaaleja. 
 
Taulukko 3. Ohjelmistojen vertailun tulokset (käytetty Siivolan ym. Valintakriteerit 
 
Valintakriteeri Lemonsoft Fivaldi Procountor 
Ohjelma toimii pilvipalve-
luna 
Kyllä, myös työase-
masovellus Kyllä  Kyllä.  
Ohjelmistoon kuuluu 
kaikki tarvittavat talous-
hallinnon osa-alueet Kyllä Kyllä  Kyllä 
Ohjelmisto sisältää katta-
vat ulkoiset yhteydet Kyllä Kyllä  Kyllä 
Ohjelmisto voidaan räätä-
löidä yrityksen tarpeen 
mukaan Kyllä Kyllä  Kyllä 
Järjestelmän hinta riippuu 
valituista ominaisuuksista Kyllä Kyllä  Kyllä 
Ohjelmisto edellyttää 
investointeja tai pitkä 
sitoutumista Ei Ei Ei 
Mobiilisovellus Kyllä Kyllä, e-Tasku Kyllä 
Ohjelman ohjelmointikieli   Java   
Käyttötuki ja sen kanavat 
Puhelinneuvonta, 
Helpdesk, etätuki 
Puhelinneuvonta, 
etätuki, 
VismaFivaldin 
Community Puhelinneuvonta 
Koulutus ja tukimateriaal-
ia 
Sähköisiä ohjekirjoja sekä 
ohjevideoita en löytänyt 
Digitaalinen kou-
lutuspaketti, joka 
sisältää verkko-
kursseja, videoita 
osaamistestejä ja 
muita materiaale-
ja 
Sähköisiä 
ohjeita ja ohjevi-
deoita 
Ohjelmiston käyt-
täjämäärä 3500 yritystä yli 3000 yritystä 
14000 yritystä ja 
400 tilitoimistoa 
Laiteympäristö ja käyt-
töjärjestelmät 
Voi yhdistää muihin toi-
minnanohjausjärjestelmä 
osiin. Ei vaadi atk-
laitteistojen uusimista 
Tietoa voidaan 
siirtää muista 
järjestelmistä 
integraation avul-
la. Vaatii Javan. 
Parhaiten toimii 
Mozila Firefox ja 
Internet Exploler 
selaimilla. 
Ei vaadi atk-
laitteistojen uu-
simista. Par-
haiten toimii 
Chrome 
selaimella.  
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Melkein kaikki haastateltavat korostivat hyvän ja toimivat tukipalvelun ja koulutuksen 
merkitystä uuden ohjelman käyttöönotossa. Lemonsoft ei tarjoa asiakkaille ohjelmiston 
käyttöön liittyviä sähköisiä ohjevideoita. Tietojen siirto konversion avulla vanhasta Vis-
ma Nova järjestelmästä onnistuu vain Fivaldi ohjelmaan. Kaksi taloushallinnon asian-
tuntijaa oli sitä mieltä, että Fivaldi voisi parhaiten sopia sekä täysin sähköiseen että 
perinteiseen kirjanpitoon. Näiden tietojen perusteella päädyimme kohdeorganisaation 
omistajan kanssa keskittymään enemmän Fivaldi ja Procountor järjestelmien ominai-
suuksien vertailuun. Ohjelmiin tutustuminen toteutui demoversioiden kautta, jotka tilat-
tiin ohjelmistotoimittajilta.  
 
Molemmat järjestelmät toimivat yrityksessä muutaman päivän ajan. Taloushallinnon 
ohjelmien käytössä on havaittu seuraava: 
• Molemmat ohjelmat sopivat sekä sähköiseen että perinteiseen taloushallintoon, 
sillä Procountor tarjoaa tilitoimistolle Tallennus-version. 
• Molemmat järjestelmät voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. 
• Molemmista järjestelmistä löytyy samanlaisia ominaisuuksia, mutta Fivaldin 
palkanlaskennan moduuli vaikuttaa loogisemmalta. Procountorista ei saa palk-
kalaskelman yhteenvetoa. 
• Procountorin Graafisen raportin ominaisuus tarvitsisi enemmän panostusta, sillä 
tieto ei aina näy oikein sekä tietojen päivittäminen kestää hieman liian pitkään. 
• Minun sekä yrityksen omistajan mielestä Procountor vaatii asiakkailta enemmän 
omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta. Tilitoimiston rooli keskittyy silloin tietojen 
tarkastamiseen sekä erilaisten viranomaisten raporttien laadintaan. Fivaldi on 
tarkoitettu enemmän tilitoimistolle, mikä vastaavasti vaatii selkeää työnjakoa tili-
toimiston ja asiakkaan välillä. Toisaalta, jos kirjanpito tehdään perinteisellä me-
netelmällä, työnjaon vaatimus on aiheeton. 
 
Tutkimuksesta saatujen tietojen ja demoversioiden käytön aikana tehtyjen havaintojen 
perusteella päädyimme, että kohdeorganisaatio ja sen asiakasyritykset siirtyvät Fivaldi 
taloushallinnon järjestelmään. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Fivaldi voisi hyvin 
sopia sekä perinteiseen että sähköiseen kirjanpitoon.  
6.3 Uuden järjestelmän käyttöönotto 
Uuden järjestelmän käyttöönotto kohdeorganisaatioon nähden luetaan tietojärjestelmä-
projektiksi, jossa käytetään vesiputousmallia. Vesiputousmalli sopii mielestäni yrityksel-
le parhaiten, sillä projekti voidaan määrittää tarkasti ennalta. Projektilla on selkeät ja 
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yksiselitteiset tavoitteet, kustannukset ovat vähäisemmät, eikä projekti sisällä suuria 
epävarmuuksia. Tämä malli on mielestäni projektin vetäjien kannalta helpoiten hallitta-
vissa. Vesiputousmalli on helppo ymmärtää sekä selkeä ja yksinkertainen käyttää. Malli 
sopii mielestäni kohdeorganisaatiolle parhaiten, sillä sen projekti on pieni ja tehokas. 
Sen takia se on helposti johdettava. Yrityksen ei tarvitse rakentaa uutta tietojärjestel-
mää, vaan ottaa käyttöön markkinoilla olevan taloushallinnon ohjelman.  
 
Prototyyppimalli sopii mielestäni sellaisiin projekteihin, joissa yritys aikoo rakentaa uu-
den järjestelmän sekä projekti on kokonaisuudessa laajempi ja haastavampi verrattuna 
kohdeorganisaatiossa toteutettavaan projektiin. Tämä malli kävisi projekteihin, joissa 
yritys ei alkuvaiheessa ole varma, miltä tuleva järjestelmä näyttää tai minkälaiset omi-
naisuudet halutaan mukaan. Sen takia yrityksen on tärkeä ensin rakentaa prototyyppi, 
jota testata ja vasta sen jälkeen ottaa järjestelmä käyttöön. Mielestäni kohdeorganisaa-
tion suuruuden sekä projektin tavoitteiden kannalta prototyyppimalli ei ole olennainen. 
Prototyyppimalli vaatii enemmän resursseja, joten se sopii paremmin suureen yrityk-
seen. 
 
Kohdeorganisaation projekti koostuu seuraavista vaiheista: 
• Tavoitekartoitus. Yrityksen tavoitteet on määritelty tavoitejohtamisen periaattei-
den perusteella. Haastattelussa omistajan kanssa pohdittiin yrityksen tavoitteita 
sekä strategiaa tuleville vuosille. Yritys haluaa sähköisesti hoitaa omia talous-
hallinnon prosesseja sekä siirtää mahdollisimman monta asiakasyritystä digi-
taaliseen maailmaan. Yrityksen omistajan mukaan sähköinen taloushallinto te-
hostaa työntekoa ja vapauttaa aikaa käytettäväksi muiden asiakaspalveluiden 
kehittämiseen sekä uusien asiakkuuksien hankkimiseen, mikä vaikuttaa positii-
visesti yrityksen liikevaihtoon. Tulevaisuudessa yrityksen on otettava käyttöön 
muita sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä, jotta se pysyy kilpailukykyisenä 
markkinoilla. Ohjelmat valitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tilitoimisto on 
valmis oppimaan uutta sekä laajentamaan ohjelmisto- ja palvelutarjontaansa 
asiakkailleen. Tärkeintä kuitenkin on asiakaspalvelun laatu ja osaaminen sekä 
millä mielellä työtä tehdään. Ohjelmisto on työkalu, joka toimii yritykselle hyvänä 
apuvälineenä. (Liite 1) 
• Ohjelmistotalojen ja ohjelmiston kartoitus sekä ohjelmiston valinta. Yrityksessä 
tehtiin kolmen taloushallinnon ohjelman vertailuanalyysi. Vertailuun valittiin Le-
monfsoft, Fivaldi ja Procounor järjestelmät. Vertailussa käytettiin pääsääntöi-
sesti Siivolan ym. vertailukriteerien listaa. Järjestelmiin tutustuttiin demoversioi-
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den kautta. Vertailuanalyysin tuloksien sekä ohjelmiin tutustumisen perusteella 
yritys päätyi ottamaan käyttöön Fivaldi taloushallinnon järjestelmän. 
• Tarjouspyyntöjen tekeminen. Tässä vaiheessa pyydettiin tarjous Visma ohjel-
mistotuottajalta. Tarjous oli edullinen, jonka mukaan yritys voi käyttää kokei-
luajan sekä uutta että vanhaa järjestelmää rinnakkain vanhan ohjelman hinnal-
la. Kokeiluaika on yksi vuosi. Kokeiluajan jälkeen Fivaldin hinta muodostuu 
käyttöönotetuista järjestelmän moduuleista. Yritys otti käyttöön seuraavat toi-
minnot kuten kirjanpito, pankkiyhteys, palkkalaskenta, ostolaskujen ja myynti-
laskujen hallinta, arkisto ja raportointi sekä viranomaisilmoitukset. 
• Sopimuksen tekeminen. Ohjelmatuottajan ja kohdeorganisaation välillä on alle-
kirjoitettu virallinen sopimus. Sopimuksesta löytyy kaikki tarpeellinen, kuten: 
o Kaupan osapuolet ja kohde. Sopimuksella sopijapuolet sopivat Visma 
Fivaldi sovelluspalvelujen saatavuudesta ja toimituksesta. Sopimukses-
sa on listattu käyttöönottoon tulevat sovellukset eli moduulit sekä niiden 
käyttäjämäärä. 
o Toimitusehdot. Sopimuksen mukaan normaali toimitusaika on 1-2 viik-
koa siitä, kun sopimus on palautettu allekirjoitettuna. 
o Hinta. Tämä kohta vastaa tarjouksen mukaisia ehtoja. 
o Huolto ja ylläpito. Tähän on myös merkitty pääkäyttäjän tiedot. 
o Sopimuksen purkamisehdot. Sopimuksen minimikesto on 36 kuukautta, 
jonka jälkeen on yhden kuukauden irtisanomisaika. 
• Käyttöönotto. Fivaldin käyttöönotto oli suunniteltu ja organisoitu huolellisesti. 
Yrityksessä toteutui rinnakkainen siirtyminen, jolloin uutta ja vanhaa järjestel-
mää käytettiin tasasuhteisesti.  
 
Ensin Fivaldiin perustettiin itse kohdeorganisaatio eli laitettiin kaikki yrityksen perustie-
dot. Seuraavaksi siirrettiin tiedot vanhasta järjestelmästä uuteen konversion avulla. 
Sitten asiakas- sekä toimittajarekisteri laitettiin kuntoon. Tämä oli tärkeä laskutusta 
varten. Mielestäni ostokierrätyksen toimimaan saaminen oli kaikista haastavin toimen-
pide. Ostokierrätyksen monivaiheisuus teki sen vaikeaksi. Palkkalaskenta- moduulia 
käyttöönotettaessa oli tärkeää laittaa kaikki asetukset oikein. Palkkalaskelmien tiedot 
siirretään automaattisesti kirjanpitoon, erilaisiin ilmoituksiin sekä raportteihin. Pankkiyh-
teys-sovellus vaati erillisen sopimuksen tekemistä oman pankin kanssa. Tilitoimisto 
hoitaa asiakkaiden puolesta kaikkia siihen liittyviä toimenpiteitä. Automaattisen maksu-
liikenteen toteuttaminen edellyttää, että pankkitilin omistaja antaa tilitoimistolle tarvitta-
vat valtuudet. 
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Siirtämällä ensin oma taloushallinto uuteen järjestelmään antaa se minulle mahdolli-
suuden tutustua Fivaldiin paremmin sekä oppia nopeammin Fivaldin käyttöä. Oman 
organisaation jälkeen Fivaldiin siirretään kaksi asiakasyritystä. Muut asiakkaat siirre-
tään vuoden aikana.  
 
• Ylläpito ja päivitykset. Fivaldin päivityksistä vastaa Visma ohjelmistotuottaja. 
Yrityksellä on kaksi ohjelmiston pääkäyttäjää. Fivaldin ylläpito kuuluu vain yh-
den pääkäyttäjän tehtäviin. 
• Riskien kartoitus. Riskit huomioitiin projektin suunnitteluvaiheessa sekä niihin 
varauduttiin hyvin ajoissa. Näin ollen esimerkiksi projektin etenemisessä on 
huomioitu seuraavat riskit, kuten uuden järjestelmän osaamisen puute ja mah-
dollinen budjetin ylittäminen. Mielestäni Fivaldi on kallis järjestelmä. Kohdeor-
ganisaation omistaja on samaa mieltä minun kanssani, mutta pitää sitä inves-
tointina tulevaisuuteen. 
7 Yhteenveto ja jatkotoimenpide-ehdotukset 
7.1 Kehittämistehtävän tulokset 
Kehittämistehtävän tavoite oli uuden järjestelmän etsiminen sekä kohdeorganisaation 
ja sen muutaman asiakasyrityksen siirtäminen sähköiseen taloushallintoon. Tutkimuk-
sessa keskenään vertailtiin kolmea taloushallinnon järjestelmää. Saatujen tuloksien ja 
yrityksen oman kokemuksen perusteella valittiin Fivaldi taloushallinnon ohjelma. Tutki-
muksen aikana Fivaldiin siirrettiin itse organisaatio sekä kaksi asiakasyritystä. Muut 
asiakkaat siirretään vuoden aikana.  
 
Kolmen yrityksen kirjanpitoon menevä aika Fivaldin käyttöönoton jälkeen esittää kuvio 
9. Ajan mittaukset tehtiin tilitoimistossa. Kuvion tulokset osoittavat, että uusi järjestelmä 
nopeuttaa ja tehostaa taloushallinnon prosesseja. Kohdeorganisaation kuukausittai-
seen kirjanpitoon kuluva aika (sisältäen veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista) laski 
neljästä tunnista puoleentoista tuntiin kuukaudessa. 
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Kuvio 9. Kohdeorganisaation ja sen asiakasyrityksen kirjanpitoon menevä aika 
 
Tutkimuksessa mitattiin myös kohdeorganisaation ja asiakasyritysten henkilökuntien 
tyytyväisyys uuteen järjestelmään. Kysely toteutettiin kyselylomakkeen kautta. Kysely-
lomake tehtiin Doodle-kyselytyökalua käyttäen. Linkki kyselyyn lähetettiin yhteensä 10 
vastaajalle. Kyselylomakkeessa vastaajaa pyydettiin arvioimaan astekoilla 1-6 kuinka 
tyytyväinen hän on Fivaldi taloushallinnon ohjelmaan, missä 1 on erittäin tyytymätön ja 
6 on erittäin tyytyväinen. Tulokset vietiin Excel-taulukkoon (Liite 4).  
 
Kyselylomakkeen tulokset osoittavat, että 90% vastaajista oli tyytyväisiä Fivaldiin. 10% 
vastasivat olevansa melko tyytyväisiä. 
 
 
Kuvio 10. Henkilökunnan tyytyväisyys Fivaldiin 
4 t.
5 t.
5.5 t.
1.5 t.
2.25 t. 2.5 t.
Edelmira Oy Yritys A Yritys B
Kirjanpitoon menevä aika (KK)
Vanha ohjelma Uusi ohjelma
melko tyytyväinen
10%
tyytyväinen
90%
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7.2 Jatkotoimenpiteet ja ehdotukset 
Opinnäytetyöni tavoite oli kohdeorganisaation ja sen muutaman asiakkaan kokonainen 
tai osittainen siirtyminen sähköiseen taloushallintoon sekä sopivan työkalun valitsemi-
nen. Omasta mielestäni tutkimus vastasi alaluvussa 3.2. määriteltyihin kysymyksiin, 
joihin on saatu seuraavat vastaukset: 
• Kohdeorganisaatiolle valittiin sopiva sähköinen taloushallinnon ohjelma Siivolan 
ym. valintakriteerien listaa käyttäen. 
• Kohdeorganisaation siirto uuteen järjestelmään rinnastettiin tietojärjestelmäpro-
jektiin sekä uusi ohjelma otettiin käyttöön rinnakkaisella siirtymisellä. 
 
Työn tavoitteet on saavutettu ja kehittämistyötä on tehty ja viety niin pitkälle, kuin mah-
dollista. Kohdeorganisaatio sekä sen kaksi asiakasyritystä ottivat käyttöön Fivaldi nimi-
sen taloushallinnon järjestelmän.  
 
Jatkokehitystoimenpiteitä työni perusteella voisivat olla loppujen asiakasyritysten siir-
tyminen Fivaldi-ohjelmaan sekä muiden sähköisten taloushallinnon järjestelmien käyt-
töönotto. Pysyäkseen markkinoilla kilpailukykyisenä kohdeorganisaation tulisi käyttää 
työssään Fivaldin lisäksi esimerkiksi Procountor tai Netvisor ohjelmistoa. Jatkotutki-
muksessa olisi kiinnostavaa selvittää, miten yrityksen toimiala, sen koko ja liikevaihto 
sekä yrityksen elinkaari vaikuttavat ohjelman valintaan. Olisi mielenkiintoista tietää, 
missä yrityksen kehitysvaiheessa tulee kriittinen hetki, kun vanha järjestelmä ei enää 
palvele kunnolla ja yritykselle syntyy tarve uudelle taloushallinnon työkalulle.  
7.3 Kehittämistehtävän luotettavuus 
Toimintatutkimuksen luotettavuus koostuu validiteetista ja reliabiliteetista. Reliabiliteetti 
tarkoittaa tutkimuksen pysyvyyttä eli jos tutkimus joskus toistetaan, saadaan samat 
tulokset kuin ensimmäisellä kerralla. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä eli 
sitä tutkitaanko oikeita asioita tutkimusongelman kannalta. Mittari on validi, jos se mit-
taa sitä asiaa, jota sen pitääkin mitata. (Vilpas, 12.) 
 
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, kuinka sähköiseen taloushallintoon siirtyminen ta-
pahtuu, mitä prosessissa on syytä ottaa huomioon sekä millä kriteereillä yrityksen on 
valittava sopiva taloushallinnon järjestelmä. Tiedot taloushallinnon ohjelmien ominai-
suuksista kerättiin ohjelmistotoimittajien nettisivuilta. Näin ollen, tiedot voidaan ottaa 
samasta paikasta uudelleen, milloin tahansa ja ne pysyvät suunnilleen samoina (on 
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huomioitava ohjelmistojen kehittäminen). Tutkimuksessa käytettiin Siivolan ym. valinta-
kriteerien listaa ja sen valinta perustui haastatteluihin taloushallinnon asiantuntijoiden ja 
yrityksen omistajan kanssa. Kriteerien sekä projektimallin valinnassa huomioitiin myös 
kohdeorganisaation tarve uudelle valmiille järjestelmälle (uutta ei tarvinnut rakentaa). 
Haastattelut dokumentointiin luotettavasti ja huolellisesti. Tutkimuksessa onnistuttiin 
vastaamaan asetettuihin kysymyksiin sekä mittaamaan oikeita asioita. Mielestäni tut-
kimusta voidaan pitää validina. 
 
Toisaalta on mainittava, että, jos tutkimukseen olisi osallistunut isompi organisaatio ja 
haastateltavien määrä olisi ollut suurempi, olisi tutkimuksen tulos voinut poiketa saa-
dusta tuloksesta. Olisi hyvin mahdollista, että käyttöön olisi tällöin otettu jonkin muu 
taloushallinnon järjestelmä kuin Fivaldi.   
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Liite 1. Haastattelujen pöytäkirjat 
 
Pöytäkirja 1. 
 
Paikka:  Helsinki, 15.09.2017 
Haastateltava: Omistaja, Edelmira Oy 
Haastattelija:  Anastasiya Smahina 
 
Teemahaastattelun aiheena oli Sähköinen taloushallinnon järjestelmä, sen valintakriteerit, yrityksen 
strategia tuleville vuosille ja muut asiat. 
 
1) Miksi yritys on päättänyt ottaa käyttöön sähköisen taloushallinnon järjestelmän? 
 
Nykyaikana tilitoimiston pitää katsoa tulevaisuuteen ja pysyä ajan tasalla taloushallinnon automati-
soinnista ja kehittämisestä. 
 
2) Miten sähköinen taloushallinto vastaa yrityksen tavoitteita?  Minkälaiset tavoitteet yrityk-
sellä on? 
 
Sähköinen taloushallinto vapauttaa meiltä aikaa omalle osaamiselle, auttaa keskittymään enem-
män asiakaspalveluun ja konsultointiin, kuten esimerkiksi veroneuvontapalveluihin ja yritysneuvon-
taan. Se myös tehostaa ja sujuvoittaa taloushallinnon päivittäisiä prosesseja, jolloin säästöjä syntyy 
sekä kustannuksista, kuten esimerkiksi vuokrakustannuksissa, että työajassa. Taloushallinnon digi-
taalisuus antaa mahdollisuuden etätyöhön sekä työskentelyyn ajasta ja paikasta riippumatta. Se 
myös vähentää päällekkäistä työtä asiakkaan kanssa. 
 
3) Mikä on yrityksen strategia tuleville vuosille? 
 
Sähköisesti hoitaa omia taloushallinnon prosesseja ja siirtää mahdollisimman monta asiakasta digi-
taaliseen maailmaan. Mielestäni tämä tehostaa työntekoa ja vapauttaa aikaa käytettäväksi muiden 
asiakaspalveluiden kehittämiseen sekä uusien asiakkuuksien hankkimiseen, mikä vastaavasti posi-
tiivisesti vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon. 
 
4) Onko tehty kartoitus, kuinka monta asiakasta on valmis siirtymään sähköiseen talous-
hallintoon? 
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Kyllä, on tehty. Tällä hetkellä tulokset näyttävät siltä, että vain 15% asiakkaista haluaa hallita omaa 
taloushallintoaan kokonaan sähköisesti, 30% asiakkaista arvioi ottavansa sähköisen taloushallin-
non osittain käyttöön. Muilla asiakkailla eli 55% ei ole lainkaan tarvetta sähköiselle taloushallinnolle. 
Tuloksiin vaikuttavat yrityksen liikevaihto sekä kuukauden tositteiden määrä. Uskomme vahvasti, 
että ajan myötä kaikki asiakkaat siirtyvät sähköiseen toimintaan. 
 
5) Tässä on muutama lista ohjelmiston valintakriteereistä. Jos sinun tulisi valita uusi järjes-
telmä, millä listalla lähtisit liikkeelle ja miksi? 
 
Siivolan ym. lista. Sieltä löytyy kaikki tarpeellinen. 
 
6) Mikä sinulle on kaikkein tärkeintä uutta järjestelmää valittaessa? 
 
Helppokäyttöisyys, tehokkuus ja joustavuus sekä ohjelmiston jatkuva kehittäminen. Ohjelman tulee 
palvella sekä perinteistä että nykyaikaista, sähköistä taloushallintoa. 
 
7) Mikä on yrityksen budjetti? 
 
10 000- 15 000 euroa vuodessa. Uskon, että tulevaisuudessa perusohjelmistosta tulee halvempi. 
 
8) Millä aikataululla suunnittelet ottaa käyttöön uuden ohjelmiston omassa yrityksessäsi? 
 
Ensimmäisenä vuonna oman yrityksen sekä asiakaskannan siirtäminen uuteen järjestelmään sekä 
ohjelmiston käytön oppiminen. Toisena vuonna mahdollisimman monen a asiakkaan siirtäminen 
sähköiseen taloushallintoon tarjoten asiakkaille parhaat ohjelmisto vaihtoehdot. Seuraavat vuodet 
ottaa aktiivisesti käyttöön ohjelmiston uusia ominaisuuksia.  
 
9) Minkälaisia riskejä näet? 
 
Ohjelmiston hinta. Tällä hetkellä se on vielä kallis, itse pidän sitä investointina tulevaisuuteen. 
 
10) Uuteen järjestelmään siirtyminen nähdään tietojärjestelmäprojektina. Mitä projektinhal-
lintamenetelmää suunnittelette käyttävänne? Vaihtoehtoina ovat vesiputous- eli lineaari-
nen malli ja prototyyppimalli. Tässä on lyhyesti kerrottu, mitä ne ovat. 
 
Vesiputousmalli. Meidän ei tarvitse rakentaa omaa järjestelmää. 
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11) Mikä on yrityksen jatkosuunnitelma? Kuinka monta sähköistä järjestelmää tulee käyttöön 
tulevaisuudessa? 
 
Kaksi tai kolme, riippuen asiakkaan tarpeista. Tavoitteena on osata käyttää mitä vaan järjestelmää. 
Tärkeintä on meidän asiakaspalvelun laatu ja osaaminen sekä millä mielellä työtä tehdään. Ohjel-
misto on vain työkalu, joka toimii yritykselle hyvänä apuvälineenä. Olemme valmiita opettelemaan 
myös muiden uusien järjestelmien käyttöä. Ideaalitilanne olisi ilman lisäkustannuksia, jos asiakas 
valitsisi jotain muuta, kuin on meidän käytössämme. 
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Pöytäkirja 2. 
 
Paikka:  Espoo, 08.10.2017 
Haastateltava: Taloushallinnon osaaja 1 
Haastattelija:  Anastasiya Smahina  
 
Teemahaastattelun aiheena oli Sähköinen taloushallinnon järjestelmä ja sen valintakriteerit. 
 
1) Käytätkö työssäsi sähköistä taloushallinnon järjestelmää? Mitä ja kuinka kauan olet 
käyttänyt sitä? 
 
Kyllä. Fivaldia 3,5 vuotta yhteensä 
 
2) Jos käytät monta ohjelmistoa, mistä ohjelmistosta pidät eniten ja miksi? 
 
Käytän vain Fivaldia. 
 
3) Tässä on muutama lista ohjelmiston valintakriteereistä. Jos sinun tulisi valita uusi järjes-
telmä, millä listalla lähtisit liikkeelle ja miksi? 
 
Siivolan ym. listalla. Hänellä on tärkeämmät kriteerit listattuna, mikäli halutaan siirtyä sähköiseen 
taloushallintoon. Listalla varmistetaan, että ohjelma varmasti tukee sähköistä taloushallintoa ja sitä 
voi käyttää eri tavoin eri laitteilla paikasta riippumatta.  
 
Muista listoista puhuen ohjelman pitää toimia selainpohjaisena sekä tukea mobile-käyttöä. Kannat-
taa myös kiinnittää huomiota ohjelman ohjelmointikieleen. Järjestelmän on myös oltava helppokäyt-
töinen ja looginen. Esimerkiksi valuuttakurssien asetukset tulisi löytää pankkiasetuksen yhteydessä 
eikä yrityksen perustietojen yhteydessä.  
 
4) Mikä on sinun mielestäni kaikista tärkein valintakriteeri? 
 
Tärkein kriteeri on, että kyseessä on aito pilvipalvelu. Sähköisessä taloushallinnossa parasta on, 
että sitä voi hoitaa mistä tahansa, milloin tahansa, jolloin ohjelman on oltava myös riippumaton pai-
kasta.  
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Toinen kriteeri mielestäni on toimivuus eli kuinka hyvin ohjelma vastaa erilaisten asiakkaiden tar-
peisiin sekä kuinka hyvin sen voi räätälöidä asiakkaita varten. Esimerkiksi mielestäni pienen asiak-
kaan on turhaa maksaa reskontrista, jos ne eivät ole käytössä.  
 
5) Mikä järjestelmä mieleistäsi sopii parhaiten sekä perinteiseen että sähköiseen taloushal-
lintoon ja miksi? 
 
Koska olen käyttänyt eniten vain Fivaldia, voin sanoa, että se toimii sekä isoilla että pienillä yrityksil-
lä. Fivaldilla onnistuu sekä mappikirjanpito että sähköinen taloushallinnon teko. Perinteisessä kir-
janpidossa riittää tositteiden kirjaaminen. Sähköistä taloushallintoa varten Fivaldissa on osto- ja 
myyntireskontrat, pankkiyhteydet maksamista sekä Titoja varten sekä arkistointi, missä säilytetään 
kaikki tositteet.  
 
6) Pitäisikö sähköiseen taloushallintoon siirtyminen mielestäsi nähdä tietojärjestelmäpro-
jektina, joka koostuu sellaisista vaiheista, kuten Tavoitekartoitus, Ohjelmistotalojen ja 
ohjelmiston kartoitus sekä ohjelmistovalinta, Tarjouspyyntöjen tekeminen, Sopimuksen 
tekeminen ja Käyttöönotto? 
 
Kyllä, mikäli yritys tekee tarkan suunnitelman ja kartoittaa kaikki tarvittavat työt, siirtyminen hoituu 
helpommin ja sujuvammin. 
 
7) Pitäisikö kiinnittää huomiota riskien kartoitukseen? 
 
Riskit on aina hyvä ottaa huomioon, mutta mikäli hyöty on suurempi, riski kannattaa ottaa. Varmuu-
den vuoksi kannattaa tehdä varasuunnitelma, mikäli näyttäisi siltä, että jokin riskeistä kävisi toteen. 
 
8) Mitä mielestäsi vielä tulisi huomioida, jotta yritys siirtyisi mahdollisimman vaivattomasti 
sähköiseen taloushallintoon? 
 
Tärkeintä on panostaa työntekijöiden koulutukseen, sillä hehän loppujen lopuksi ovat valitun ohjel-
man käyttäjät ja palvelevat asiakkaita sillä. Mielestäni on turhaa markkinoida sähköistä taloushallin-
toa, jos kirjanpitäjä ei hallitse ohjelmaa eikä osaa käyttää mitään sen osa-alueesta. Koulutus myös 
vähentää muutosvastarintaa, sillä tällä tavoin työntekijät pääsevät alusta alkaen mukaan. Kaikki 
uusi ja tuntematon on pelottavaa. Asiakkaille kannattaa selittää kaikki hyödyt, mitkä tulevat sähköi-
sen taloushallinnon mukana. Jos tiliotteet tulevat suoraan ohjelmaan ja ostolaskut tulevat e-
laskuina ja myyntilaskut tehdään myös ohjelmassa ja käytetään VismanExpense ohjelmaa kulukor-
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vauksiin, asiakkaan ei tarvitse enää toimittaa kuukausittain mitään aineistoa kirjanpitäjälle. Näin 
hän voi lomailla koko kesän.  
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Pöytäkirja 3.  
 
Paikka:  Espoo, 10.10.2017 
Haastateltava: Taloushallinnon osaaja 2 
Haastattelija:  Anastasiya Smahina  
 
 
Teemahaastattelun aiheena oli Sähköinen taloushallinnon järjestelmä ja sen valintakriteerit. 
 
1) Käytätkö työssäsi sähköistä taloushallinnon järjestelmää? Mitä ja kuinka kauan olet 
käyttänyt sitä? 
 
Netvisor ja Procountor, olen käyttänyt molempia noin kolme vuotta. 
 
2) Jos käytät monta ohjelmistoa, mistä ohjelmistosta pidät eniten ja miksi? 
 
Molemmat ovat mielestäni hyviä. Jos niistä vielä kummastakin saisi parhaat ominaisuudet samaan 
järjestelmään, niin se ohjelma olisi lähes täydellinen. 
 
3) Tässä on muutama lista ohjelmiston valintakriteereistä. Jos sinun tulisi valita uusi järjes-
telmä, millä listalla lähtisit liikkeelle ja miksi? 
 
Ensimmäiseksi selvittäisin, toimiiko ohjelma SaaS:na, sen jälkeen selvittäisin hinnoittelun ja käyttä-
jämäärät. 
 
4) Mikä sinun mielestäni kaikista tärkein valintakriteeri? 
 
SaaS 
 
5) Mikä järjestelmä mieleistäsi sopii parhaiten sekä perinteiseen että sähköiseen taloushal-
lintoon ja miksi? 
 
Procountor, koska siinä on sekä tallennusympäristö että täysin sähköinen vaihtoehto. 
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6) Pitäisikö sähköiseen taloushallintoon siirtyminen mielestäsi nähdä tietojärjestelmäpro-
jektina, joka koostuu sellaisista vaiheista, kuten Tavoitekartoitus, Ohjelmistotalojen ja 
ohjelmiston kartoitus sekä ohjelmistovalinta, Tarjouspyyntöjen tekeminen, Sopimuksen 
tekeminen ja Käyttöönotto? 
 
Sähköisiin palveluihin siirtyminen on pitkälti tietojärjestelmäprojekti, mutta usein tilitoimisto hoitaa 
asian hyvin kokonaisvaltaisesti, joten asiakkaan ei tarvitse miettiä siirtymistä ”projektina”. 
 
7) Pitäisikö kiinnittää huomiota riskien kartoitukseen? 
 
Tietoturvan ja käyttäjäoikeuksien osalta kyllä. 
 
8) Mitä mielestäsi vielä tulisi huomioida, jotta yritys siirtyisi mahdollisimman vaivattomasti 
sähköiseen taloushallintoon? 
 
Yrityksen asenne. Jos sähköinen maailma ei kiinnosta, tuskin yhteistyöstä kirjanpitäjän kanssa tu-
lee kovin hedelmällistä. 
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Pöytäkirja 4. 
 
Paikka:  Espoo, 11.10.2017 
Haastateltava: Taloushallinnon osaaja 3 
Haastattelija:  Anastasiya Smahina  
 
Teemahaastattelun aiheena oli Sähköinen taloushallinnon järjestelmä ja sen valintakriteerit. 
 
1) Käytätkö työssäsi sähköistä taloushallinnon järjestelmää? Mitä ja kuinka kauan olet 
käyttänyt sitä? 
 
Kyllä. Netvisor (6 vuotta), Procountor (2 vuotta), Fivaldi (6 kuukautta) 
 
2) Jos käytät monta ohjelmistoa, mistä ohjelmistosta pidät eniten ja miksi? 
 
Netvisor. Ostolaskut tulevat omilla laskunnumeroilla jolloin on helpompi havaita tuplalaskut (Pro-
countorissa oma juokseva laskunumerointi). Tiliotteen käsittely myyntisuoritukset saa linkitettyä ja 
jaettua tiliotteelle useaksi tapahtumaksi, samoin ostolaskut. Myös osto- ja myyntireskontrien täs-
mäytys on helpompaa kuin esimerkiksi Procountorissa. 
 
3) Tässä on muutama lista ohjelmiston valintakriteereistä. Jos sinun tulisi valita uusi järjes-
telmä, millä listalla lähtisit liikkeelle ja miksi? 
 
Siivolan ym. lista. Tässä listassa on sekä taloushallinnon että henkilöstön ja käyttäjien kannalta 
tärkeät kysymykset. 
 
4) Mikä sinun mielestäsi kaikista tärkein valintakriteeri? 
 
Ohjelman joustavuus käyttötarpeen mukaan. Toiminnan kasvaessa myös taloushallinto-ohjelmiston 
joustavuus. 
 
5) Mikä järjestelmä mieleistäsi sopii parhaiten sekä perinteiseen että sähköiseen taloushal-
lintoon ja miksi? 
 
Netvisor ja Procountor on tarkoitettu selvästi sähköisiin järjestelmiin. Näissä on myös vaihtoehto ei 
sähköiseen taloushallintoon, jolloin kaikki tositteet ovat paperilla ja tiliotteen saa sähköisesti. Mutta 
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mielestäni tämä edellyttää, ettei ole montaa myynti/ostolaskua ja palkat hoidetaan jossain toisaalla. 
En tunne kaikkia olemassa olevia järjestelmiä, mutta Fivaldi on hyvä perinteiseen ja vähäistä toi-
mintaa harjoittaville myös sähköisenä järjestelmänä. 
 
6) Pitäisikö sähköiseen taloushallintoon siirtyminen mielestäsi nähdä tietojärjestelmäpro-
jektina, joka koostuu sellaisista vaiheista, kuten Tavoitekartoitus, Ohjelmistotalojen ja 
ohjelmiston kartoitus sekä ohjelmistovalinta, Tarjouspyyntöjen tekeminen, Sopimuksen 
tekeminen, Käyttöönotto? 
 
Kyllä, jos yhtiön toiminta on laajaa ja kirjanpito on tehty perinteisellä menetelmällä. Silloin on hyvä 
miettiä kokonaisuutena mitä taloushallinnolta halutaan ja kuka sitä tulee käyttämään sekä mahdol-
listaako se kasvun ja laajennuksen helposti.  
 
7) Pitäisikö kiinnittää huomiota riskien kartoitukseen? 
 
Kyllä. Tai tämä riippuu erityisesti yhtiön toimialasta. Tietysti liikesalaisuuksien säilyminen on tärke-
ää kaikilla aloilla. Ohjelmiston luotettavuuteen ja toimivuuteen tulee myös kiinnittää huomiota niin, 
että saadaan palkat hoidettua ajallaan sekä myyntilaskutus ja ostolaskut ajallaan. 
 
8) Mitä mielestäsi vielä tulisi huomioida, jotta yritys siirtyisi mahdollisimman vaivattomasti 
sähköiseen taloushallintoon? 
 
Että kaikki ohjelmaa käyttäjät saavat riittävän koulutuksen. Kaikille käyttäjille on selvää, mitä omiin 
tehtäviin kuuluu ja mitä tehdään. Usein sotkua tulee, kun käyttäjillä on liian laajat oikeudet tai epä-
selvät ohjeet, jolloin he eivät tiedä omia tehtäviään. Ja että keskitetysti hoidetaan esimerkiksi toimit-
tajille tiedottaminen ja sen valvonta, että laskut alkavat tulla mieluiten verkkolaskuina tai mennä 
skannauspalveluun.  
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Liite 2. FiSMA QR06 laatuvaatimusten arviointimalli  
  
Fisma ry  Tilanneanalyysimenetelmä ND21  2013-10-24 
OTOS (tuotetekijät 3.1 – 3.6)  
  
FiSMA QR06 arviointimalli on tarkoitettu kehitettävän uuden ohjelmiston laatuvaatimus-
ten arviointiin. Se sisältää 6 tuotetekijää, tuoteominaisuutta, jotka perustuvat tuotelaa-
tumalliin ISO/IEC 9126. Kunkin tuotetekijän vaikutus projektin arvioituun työmäärään 
määritetään seuraavasti:  
  
“--”    = Tilanne erittäin vaativa, kasvattaa arvioitua työmäärää 10 %  
“-”     = Tilanne keskimääräistä vaativampi, kasvattaa arviota 5 %  
“+/-”  = Tilanne normaali, ei vaikutusta työmääräarvioon  
“+”    = Tilanne hyvä, ei vaativa, pienentää arviota 5 %  
“++”  = Tilanne erinomainen, pienentää arvioitua työmäärää 10 %  
  
3.1 Ohjelmiston toiminnallisuusvaatimukset; Käyttäjän tarpeidenmukaisuus ja näiden 
tarpeiden monimuotoisuus, ohjelmiston ja sen sidosryhmien yhteensopivuus.  
  
-- Täysin uusi, ennestään automatisoimaton sovellusalue, monikerroksinen järjestel-
mäarkkitehtuuri, kovat tietoturva- ja eheysvaatimukset, kompleksinen käsittelysäännös-
tö ja käyttäjinä erilaisia, eri kulttuurisia ryhmiä, ohjelmiston kokonaislaajuus tuhansia 
toimintopisteitä.  
-  Uusi sovellusalue, runsaasti liittymiä ja useita erilaisia käyttäjäryhmiä, tietoturvaan ja 
eheyteen kiinnitettävä paljon huomiota ja osa käsittelysäännöistä edellyttää toteuttajilta 
erityistietämystä.  
+/- Sovellusalueen automatisointi käynnistynyt muutama vuosi sitten, ohjelmisto keski-
kokoinen (600-1000 fp), noin 5 loogista liittymää muihin järjestelmiin, tietoturva- ja 
eheysvaatimukset toteutettavissa ympäristön palveluin, muutama erilainen käyttäjä-
ryhmä.  
+ Korkeintaan muutama liittymätietue (2-4), sovellusalue automatisoitu laajasti jo 
aiemmin, käyttäjien kokonaismäärä pieni ja korkeintaan pari eri tyyppistä käyttötapaa, 
ei erityisiä turva- tai eheysvaatimuksia.  
++ Ei lainkaan liittymiä, sovellusalue kauan sitten automatisoitu ja tuotteistettu, ohjel-
miston toiminta helppo kuvata yleiskielellä, koko alle 200 fp, vain yksi tai korkeintaan 
muutama keskenään saman tyyppinen, atk:hon tottunut käyttäjä.  
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3.2 Ohjelmiston luotettavuusvaatimukset: Vikasietoisuus ja toipumisvalmius kaikissa 
käyttäjän ja käyttöympäristön aiheuttamissa tilanteissa.  
  
-- Ohjelmiston virheellisestä toiminnasta voi aiheutua ihmishenkien menetyksiä, suuria 
ympäristötuhoja tai miljoonien eurojen taloudellisia tappioita, ohjelmiston on toivuttava 
kaikista häiriötilanteista hukkaamatta yhtään jo syötettyä tietoa.  
-  Ohjelmistolla on korkea ajantasaisuusaste (real-time), se on osa laajaa integroitua 
kokonaisuutta ja sen aiheuttamat virheet näkyvät välittömästi useille muille sovelluksille 
sekä tuhansille käyttäjille tai ohjelmisto on erittäin laajalevikkisen tuotteen osa ja siten 
virheiden korjaaminen todella kallista.  
+/- Ohjelmisto sietää korkeintaan 1-2 tunnin katkoja, virhetilanteista toipumisessa voi-
daan nojautua pääosin järjestelmätasoisiin rutiineihin, virheet eivät aiheuta kovin suuria 
taloudellisia menetyksiä eivätkä mitään vaaratilanteita ympäristölle tai käyttäjille.  
+  Ohjelmiston käyttötarve ei ole jatkuvaa, joskin päivittäistä. Häiriöistä on parhaimmil-
laan aikaa toipua jopa vuorokausi, pahimmistakin virheistä aiheutuu vain sadoissa eu-
roissa mitattavia tappioita ja heijastusvaikutukset rajoittuvat 1-2 muuhun sovellukseen.  
++ Ohjelmiston käyttötarve kausittaista, muutaman päivän käyttökatko ei aiheuta käyt-
täjäorganisaatiolle mitään ongelmia, vain muutaman käyttäjän sovellus ei-
operatiivisessa käytössä, eikä lainkaan heijastusvaikutuksia muihin sovelluksiin.  
  
3.3 Ohjelmiston käytettävyysvaatimukset: Käyttöliittymän ja toimintalogiikan opittavuus 
ja ymmärrettävyys.  
  
-- Ohjelmistolla on paljon tietoteknisiltä valmiuksiltaan eritasoisia ja eri tyyppisiä käyttä-
jiä, esimerkiksi kuluttaja-asiakkaat loppukäyttäjinä. Käyttöliittymän on kuitenkin oltava 
helposti mukautettavissa käyttäjäkohtaisesti.  
-  Ohjelmistoa tarvitaan nopeaa asiakaspalvelua vaativissa tilanteissa, 2-3 erilaista 
käyttäjäryhmää ja käyttäjät taidoiltaan eri tasoisia. Käyttöliittymältä edellytetään moni-
tasoista helprakennetta ja erityistä ohjaavuutta.  
+/- Vain yhden tyyppisille käyttäjille, suurehkolle käyttäjäryhmälle tarkoitettu ohjelmisto, 
käyttöolosuhteet ovat rauhalliset ja paineettomat, normaali 1-tasoinen opaste-rakenne 
riittää.  
+  Ohjelmisto on muutamien kymmenien tai satojen keskenään samankaltaisten käyttä-
jien käytössä useammalla paikkakunnalla, kirjallinen ohje ja muutama ohjelmaan sisäl-
lytetty opasteteksti riittävät, toimintalogiikan suunnitteluun ja ylläpitoon ei tarvitse kiin-
nittää erityistä huomiota.  
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++ Vain yhden tai korkeintaan muutaman käyttäjän ohjelmisto, jota tarvitaan harvoin 
toistuvissa taustatehtävissä yhdellä paikkakunnalla, käyttäjä voi tukeutua ohjelmiston 
valmistajan ja ylläpitäjän apuun ongelmatilanteissa.  
  
3.4 Ohjelmiston tuotannolliset tehokkuusvaatimukset; Käyttötilanteiden tarkoituksen-
mukainen nopeus ja resurssien käytön tehokkuus kaikissa kuormitustilanteissa.  
  
-- Iso monipuolinen tietokanta, miljoonia tietueita ja tapahtumia, tuhansia yhtäaikaisia 
käyttäjiä ja ajantasakäsittelyn kanssa on voitava ajaa raskaita eräajoja ja palvella mo-
nimutkaisia suorahakuja samanaikaisesti, kuormitushuippujen aikana liikutaan lähellä 
käyttöympäristön kapasiteetin ylärajaa.  
-  Iso tietokanta, satoja yhtäaikaisia käyttäjiä asiakaspalvelutilanteissa, ajantasainen ja 
eräkäsittely vuorottelevat, mutta eräkäsittelylle on käytettävissä vain hyvin rajallinen 
aika.  
+/- Melko iso tietokanta, kymmeniä tai muutamia satoja tuhansia tietueita, alle sata 
yhtäaikaista käyttäjää, vasteaikavaatimukset sallivat satunnaisia vaihteluita palveluta-
sossa, eräkäsittely voidaan hoitaa sille varattuna aikana usean tunnin aikaikkunassa 
(esim. puoli vuorokautta).  
+  Muutaman yhtäaikaisen käyttäjän ohjelmisto, jossa tuhansien tietueiden tietokanta, 
tiedonhakutarpeet pääosin suoraviivaisia ja ennalta tunnettuja, ympäristön kapasiteetti-
rajoitukset täytyy huomioida.  
++ Ohjelmistolla ei lainkaan yhtäaikaisia käyttäjiä (esim. stand-alone pc-sovellukset), 
tietokanta yksinkertainen ja pieni, ei tarvetta käyttäjien suorahauille, kokonaistapahtu-
mamäärä vain kymmeniä päivässä, ympäristön kapasiteettirajoituksista ei tarvitse välit-
tää.  
  
3.5 Ohjelmiston ylläpidettävyysvaatimukset: Toimintaympäristön vakiintuneisuus, jär-
jestelmälle asetettu tavoiteikä, virhediagnostiikan ja testauksen kiireellisyys.  
  
-- Pitkäikäiseksi (yli 20v) suunniteltu suuri ohjelmisto, johon kohdistuu paljon muutos-
pyyntöjä liiketoiminnan jatkuvan kehittymisen sekä lakien ja standardien muuttumisen 
takia, kiireellisten korjausten takia varauduttava tarkkoihin virheilmoituksiin ja monipuo-
lisen sovelluskohtaisen loki-tiedoston käyttöön .  
-  10-20 vuoden elinkaareen tähtäävä ohjelmisto, suurehko sovellus johon kohdistuu 
muutoksia joko liiketoiminnan tai lakien ja standardien muuttuessa, virheiden selvittä-
miseen ja virhetilanteista palautumiseen on aina muutamia tunteja aikaa.  
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+/- Ohjelmiston tavoiteikä 5-10 vuotta, sovellus keskikokoinen, edellytetään yksinker-
taisen sovelluskohtaisen virhelokin käyttöä, mutta virhetilanteista palautumiseen on 
jopa useita vuorokausia aikaa, liiketoiminnan ja lakien muuttumisesta aiheutuu ylläpito-
tarvetta kuukausittain.  
+  Pienehkö, 2-5 vuoden käyttötarvetta varten toteutettu sovellus, johon kohdistuu mel-
ko harvoin muutostarpeita, sovelluskohtainen virhediagnostiikka ei ole välttämätöntä.  
++ Hyvin lyhytikäiseksi (alle 2v) tarkoitettu sovellus, joka ei ole käytännössä lainkaan 
riippuvainen laeista, standardeista tai liiketoiminnan muutoksista, virhediagnostiikka voi 
tukeutua täysin käyttöympäristön tuottamiin virheilmoituksiin.  
  
3.6 Ohjelmiston siirrettävyysvaatimukset; Riippumattomuus käyttöympäristöstä ja sii-
hen kuuluvista muista ohjelmistoista, avoimien arkkitehtuurien vaatimus.   
 
-- Ohjelmiston käyttäjiä on monessa eri organisaatiossa ja heillä on keskenään hyvin 
eri tyyppiset laitteisto- ja käyttöympäristötarpeet (selaimet, tietoliikenne, varusohjelmis-
tot jne) sekä erilainen tasonnostorytmi (upgrade).  
-  Ohjelmiston on toimittava parin eri laite- ja käyttöjärjestelmävalmistajan ympäristöis-
sä ja niiden eri versioiden kanssa.  
+/-  Ohjelmiston kunkin version on toimittava yhden käyttöjärjestelmävalmista-
jan parissa  
peräkkäisessä versiossa, käyttäjäkunta uusii ympäristönsä jotakuinkin samassa har-
vassa rytmissä.  
+  Ohjelmiston on toimittava vain yhdessä, ennalta sovitussa ympäristössä, jonka muu-
toksiin on varauduttava pysyttelemällä erossa laitteisto- ja varusohjelmistotason palve-
luista.  
++ Rajattu, ennalta määritelty käyttöympäristö (esim. vakiintunut keskuskoneympäristö) 
jonka tasonnostot (upgrade) täydellisesti ennakoitavissa ja testattavissa etukäteen, 
eikä minkään tasoisten järjestelmäpalveluiden käytölle aseteta rajoituksia.  
  
Arvioitaessa hankittavalle tietojärjestelmälle tai ohjelmistolle asetettujen laatuvaatimus-
ten vaikutusta kehittämisprojekti(e)n työmäärään käydään yllä kuvatut tuotetekijät läpi 
valiten kustakin parhaiten omaa tilannetta vastaava kuvaus. Näin saadaan jokaiselle 
tekijälle kerroin (0,90 – 1,10), jotka edelleen kerrotaan keskenään. Näin saadaan arvi-
oinnin lopputuloksena ohjelmistoprojektin laatuvaatimuskerroin.  
  
On huomattava, että laatuvaatimusten arviointi on vain osa 21-tekijäistä FiSMA 
ND21tilanneanalyysimenetelmää. Se on kuitenkin ainoa osa, joka voidaan tehdä ennen 
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toimittajan ja ratkaisun valintaa, koska ostajan tulee määritellä hankittavan järjestelmän 
laatuvaatimukset etukäteen ja niillä voi olla jopa ratkaiseva vaikutus valintoja tehtäes-
sä. Muut ND21tilanneanalyysin tekijät liittyvät toimitusprojektin organisointiin, ohjel-
mankehitysprosessin kypsyyteen sekä projektin henkilöstön osaamiseen ja kokenei-
suuteen.  
  
Laatuvaatimusten arviointiin QR06-mallin mukaisesti on toteutettu joitain työvälineitä. 
Laatuvaatimusten painoarvon laskin on yksinkertainen FiSMA ry:n tuottama MS Excel-
työkalu pelkkään laatuvaatimusten vaikutuksen määrittelyyn. Koko ND21-
tilanneanalyysia tukevia työkaluja ovat mm. verkkopohjainen Experience® Service ja 
sen edeltäjä, Windows XP työasemaohjelmisto Experience® Pro. 
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Liite 3. Laatuvaatimusten painoarvon laskin 
 
Fisma ry  Tilanneanalyysimenetelmä ND21  2013-10-24 
 
 
Ohjeet 
 
Tämä laskin on tarkoitettu kehitettävän uuden ohjelmiston laatuvaatimusten vaikutuksen arviointiin. 
Se perustuu laatustandardiin ISO/IEC 9126. 
 
"Mitä kovemmat laatuvaatimukset, sitä suurempi ohjelmiston kehittämisen työmäärä." 
 
Kunkin tuotetekijän vaikutus projektin arvioituun työmäärään arvostellaan seuraavasti: 
-- Tilanne erittäin vaativa, vaikuttaa arviota kasvattavasti 
- Tilanne keskimääräistä vaativampi, kasvattaa arviota jonkin verran 
+/- Tilanne normaali, työn tuottavuuden suhteen perustapaus 
+ Tilanne hyvä, ei vaativa, arviota jonkin verran pienentävä 
++ Tilanne erinomainen, arviota keskimääräisestä selvästi pienentävä 
Syötä kehystetyn syöttöalueen soluun "x" valitsemasi vaihtoehdon mukaisesti, mutta vain kertaal-
leen kullekin riville.  
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Liite 4. Kyselylomakkeen tulokset 
 
 
